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Ili-n. »1 11 JO .»!<.:«, Cm.«rt Mglf.
II .\.l'LV«>ou»................................
Til* ViKui'V’''"* •'iBvaD'tifl lli« I
jl.<iij.).ty tVtnuiM Mil AiMJUd.
|'l).-.Jr>l not . moment or Uiy I^fs
I liiii thapj dmm nnj lung nnd |iiuc GIV*^ 
Tliorr'i not ■ m.iuiMl k Ihu ol rtrlfe
i >it Uo4 >»v ftive ii fuU orjof tyine.





i. ^., eti};iij{cd or'<HMUin\.«l in aijln/j loISliiU of Kunlui-kj fimU it Itnnl 10 nu« ■ £my iodir no/for A (JOllnr 
..il-.l.ri'« Ijio WorrOction, it wu. «- .icalond l.o«-,'*bct> i tU.n, lia» lUi 
Jlcim fiiiidly uiljuditulvid, it 
retnni lo the Secreiuiy for wn.id.
lion. Vi a B.
A K. fi.ir. 
il A. I'll Auan,
lUl
\X\ Wil W wmmwE
FLE.MINGSBURG
,rh.l, r. Till'('vvn oT L'UiBu m«vt> ikn 
U^i.Ji.1 iutA-toVi' '
UAIilKTUATFJlTUfllTS. . yo/l tlH:
'll Thwit/ia y*tvb,
' > i"li|>T.—Mt <Vrmel. JnntM Himnll >■>■! | 
^•tllIJa^• In Unrih, duuc. JW^Kcmlor nun |
PrcutUfUtlal
Cmipal0U




TbfR • nul * Hwnd or ;enllT ohyxi 
But <l»t lbi-7 baillMi. wo* Iho 
pUslii. •
Tlii-ri-’* nut m
Thb«-» oM iTHOjr.- liKy'fim'nlnr flowof.
But ipenkiyUl*® nilb-tinJirmw nlwiy. 
Thoa tni* nrnlo* In nnlara'i niljMi rln.lr 
1hi,rr-« fifti * loin, in »n> Iremhllnis lea', 
Bill UiU me timrli anew afoelian'* lim.
And UniUi frem m/ liarl yn'li lainiviil 
grief.
Th.'re’> not
iii TIicTrrannry DepliUmeiit conld 
maku HO rulu to llmil ur rrairicl tbo 
o)vi-nt)f.nB ol lliia a-V_ hy rwinirini! 
oviiloi.K wl llio pvl'iorinuiioo of oilier aoli^ect 
coiidltiunn. Tltu iK-vOi>d l ule nclopiod {tliv Rei 
giidir il iiiiint bo ci^nlracd by it, and j no evil pro 
i( rv|>ugnanl lu, Uio inw uiuat I>rv>
Tlivar^ (hiB riilo coi^brtDn
in ll.u ^w. It aittiiorix«i’,lio pjiyjnenl 
o.l,0»^«dilorc...n ..w;.«iit_t.f lO>91>? 
f-ac'Bully (.•j..|)loy<’d in \bo »vrviec of 
dlk tender call, d,,, l>.i,eil But ll.c Innt vUo0>*.-
lur Kulbiiije in lliu iavr ilnvll 
lygiiircAlliut ibn UMup* eJuftoU bnvu 
been ca.Vfd, out. am\ «Us..cx|>yndJturv» 
i;i;uriTiil aC the rv<|i>v*t ur under llie 
imihoiHy of\l\c Brcfidcnl or iicu^-tar}' 
oPWar.
If uny fonati uctinu nl tht".iolutoir&)i 
neci'anury, it WHS oulilleil loi^ Ubural 
■■lie, by n jirilnury |>riiic;ipuUfv“M»lruc- 
livv* Ve kU suvli lemvdiul and bcnclieial 
UuLulca. Jto Mumruv.ion of it wan
II Uw. She inigiit havo luiked' fuf mill j = 
;,»iiri<ib8 midcr it will!' mord ri^hl ihui. i 
li-n^‘noine Suivsilml ImTeaalcvd ibube^t-Mi [ ^
id. I|uw diiy iicl dniio by an Aut-Jof it and have been p'aii 
' il and valid it ' cnon^li t« eay itiul il did
TAHOB 4 41LZ.
Isurl
inK.SevreUrvcmi be fina f'cn -! o Ba ll a  nil provide | nyaLPflXCTJCK IS MApOS AKV 
r«»Uiun;au<i lilie Bubmiu lo! lur Uicpayimos of troops r.gulanr }• ■
nrjr wlieibcr II will UOI beJrlUed and orgttniieu'hy lh« Slate. > ntten..o» , . ..* *
:eudeiit to liuld ihut
a wave upon Ihtdeep Mn**".
,ol H leer Uighl liiged nkl-
Tfarra'e net • brooUel in tbs spiingtinin
ThXii'e ro| n nsra iiptm Ihrnrenn'e Itui*I. 
n:.ulidtih.y.p»*k III me*, the x-ireeTBr way, 
(If li.Je'i.l thee, nod of ■ fiitarw reel.
There'e MB ■ Impe, a wind. ■ Irenihlinit vow, 
Thftf. in Ihe |'re«^t of Ihej-ynii, |i..i.
feclly
ery. becan-s ill InoguaKo in per- 
pfviistu, Biuipln and plain. I*, 
ftlinleodod lu pay a bUito ^hat 
wailed lor va\I (fom tlm Presideiil or 
Scvrelary, before raining men to defend 
tbo Union, aud to punish, Ihoeo ibal, 
wtlli nlneiily and iiot wailing fi.ra wll, 
I'uievd Iruups and ulTerod Yhcir aervi.
3.87^.
'Phe law snya in so many words:
Tbo Sverelary ia di reeled ^o pay ‘\aeli 
es|>ciiilitim.a'by the ^lute on aeeount 
ul iu iroflpn.’* if llicy were omIiqII be 
-empluyeal in aiding lo supj.fcss lliy 
inrumnition.” It was not right to 
subatitute (or Ibis pbrati.c tbi^ a'hsr. 
enpablpofa nou^wer coiielrueliuii—
-a.'.ualiy employed iu lU^. service <>f| away
ilii-ilN jBi. with it* mrnii.rW. .ml now 1 tho I'n'led SlaUw,” liof wa* il right | r:iisei( lor t ho |..u.'p'W« of prolccliiig 
i I frrithel ihnTI oQtlire it. wintry Ma>l.' far the Ccimptruller, 10 n])opl the sainc | Uuiurul Sherman's lino of comid^nk-a- 
' " ’p''r»»c. with the addition of ibo wv'la lion in tho rebrand'bis supplies,
The Slate ul Kutilucky ia oaklag au 
by an AclingJieetvlncy. in (he toll ox. |gilX or gratuily. Kerry dullur of 
ere'ci'ft of iho ' powers of his ebie'f, are j w liivh ahu uilis rcpeyuienl ll^■ U'eu<• rr i
ebioi; iclttaliy paid by bvr onloi liertreagiiry’’.
Under HO ael ot Congresa pa»od Im- _ 
liiedialuty aUet; a great iliiiAaler, and j IWie.
nutfii&l.aa tfihf« done by the c i
liimwelf. I ......... •'
And more. pAp.cdaVy she insists On
llic dotisiiin ij'llie Sel^-(ayy ui War wlicg the nation called in iu tigotiy on ['if? 
ci>t,;;lusivo of 0‘.a fael 11,^1 the troops Ibe Siales lor aid. 'i'lie ^lai 
in iiuteliun.wcre acli,¥^ly;c«ddoyod io .ihc o^er diU(«n, to ' 
the inc5^rtuetip.n.!liaeo been
1
- —... -"•» »>••»
. '’JT.r'w '
and to the wvice of tin t v;npj ^n. is flayed. 'phc?sLaroup» j ^ M^WSL;,'.( cf j o t
and that Oio S.ecrpisry u| the Tr«tt»v,ry, '''« "'''“I'* V.i General Shcnnau,
i. nV.l ii,vaiied whU'any tjower I9 te-. “V,'*. ■‘•™i 1>J' pruiecliog his line .. ...
.................. 9( Ctiuua'uuieauou, agd soyaring *nlej
lO^insiilo his supplies, lo make his grval 
i miireli to iyt,*«a- Ue asks it* nuyiuunl.
The Sucrelury' oi War diiTdes ibat 
iruojm were v“>ploywj( iji llie 
e of (bo Veite'd SiuTm. There
verse IbatUleciiioo.
tiili. That ifll^Q (Vision of lbeSec* 
rotary of \Yav could bo reconsideriid, 
and the com bst^ op«oci( kitor the 
vunchere liuve boJd “passed u|Kiiy ^yl'i'
aceouairn0.‘ulBcere o.f lbe]*'f''lf«
ru EinxG.snT’ uo. okWci axji
V 'lU-.iJ,r.iow 01. W.lsr HumI. is lbs bsuM. 
femuly ia.M|.[s.l hv Bud IliMlIsr. wbme b* 
---------
W. S. HeORES,
TreiiBgry,” Ihcro is omplg {.yidunce
that llie II
ng to eupprcsMing insurrection, ^nd 
in tko •ervice of the United Suies 
aUo.
Pur (he Stale ofSentutky was under 
iiiurtiul law froitf^ fu^ e^f(cr llie Sili of 
July. 1864, and'every grincd ina^in 
the Stale was Q.f peeesHily inllieser< 
vice o.flhe Unitc(( Sts'cik »r.d kabjvci 
to tho ordorc of iu iniliUry uffito''<- 
Tiiey wore miscil by (■urvriior Brani-. 
lei;e, Duller prupeif nialulet, at 1I19 ^e- 
<|ucel of f^ongral Sliennati, and brirauie 
Ihuau MlNedloe thoderentAuf the Stele 
iiidcr liio art c.fCuiigress of Febroanr 
, WCIJ {\2 SUI., C4:). hnJ been token 
from the Slute^ Tlivy
lor il was glider naMinl 
officers of Ike L'liiied Siau-s 
Ihusn triiopH. iiiiJ there is no eoiiij





I JT BJjl'RCTPrLI.T TEgUgigBI^I-**-
I lag ..:Vs^‘(|.7o iT^’rorntof^C
'anil .killl’iil ttsoHA. Ijttca, Haia Strs«A•»-
' lilv lUv U'C ll.iuta. FUuiir^.byct tj.
DR. JNO. T.WALL,
l*-hysicuun & Surfyeon 
p E.-^l’KirTFl 1-l.y SOLICITSPATBOS. 
IV ne». 'gsaiilaors. nurtb.mst'csrasr s< 
(hr public •oiiatK liOj^ ftsUflbo^'STse t.
they disobeyed urdera.
Govcrniiicolul the L'uiUd Slulcs will 
i;ay Kehlocky Ibr ,>99,1, ol iier ii.ci v.ii- 
ployed in aiding loauppreaa ll.c rcbvll.
m,,. ,ni ,Ul,a U, mail .. h» W. |,.id i „„.J. Ml'fc,',, .____
Ipliiyed by muny I s. »*.i4-y « t|rm'*l.>r.. >;.•
a-ill be' lAro llm.. i P*'*TS'a’.**.-! than i
iun9w dviiittl ofa
s fmr that • bacn wIiMn las 1i>m.
Drib.
aDy lhal bsl within firu.i
III J>ii.r--H 
: A. J II. ; ni. Ilfr.,..i|. PictVl»>•'• Slseiitralri; ll\rai
,.Ir. f.«li[- bclj rlTn«.U
y in M.nl, J"«-. ''■•b'.r ■»SK...
li„ iHat__Ttitiai. Stijab Tbi.ip>
«, I-i n. ,tl.khi.-lm, K. tv.ir
f. i.it. l.‘.,l l:U Wcrtl.mdat 
M « v'..l.i.'. tDiri.ir.-'
10 Miin li. ,
D,.,I.,1,.: y-.b, V|.!mi.W V'"l ,
I. rnV.a! 'ciu.'!: ''.l'“ii^bi.‘.l^^-l'-bb! |
- 1.1 -III *>|iinlsy sml .M Tto^lsv in 1
“SKSV'JJA::! ,
>Mlai ai.d nil Kri4s> 1 j
lTYl(iil .̂‘w-»iMl-r. ^: /
ibcrid
t TuKiUmy 
^srs'* ml a 
TbrrsV U'lt a fnrm I rlayp iipli' my brea. 
Anrh-al Mil wudatB 1* Ihw tj.i-lbb..uml *wi 
Wbii-blibiuy biituiB Silk a •ssw uf rei 
Siiu i. fli>t ws uici. I\» ri lim.v fiitiirsduM
iiidcr prt^>vir or legal 
nevsrsaU nor right our 1 awful to 
.f »»•!» msm subMilute other words and phrase* fop 
liik Iift|ip;i,i',i a&il mirth. IIiiiM i^aed by the law, iq framing rules 
IlrcathahvaieHiirdav ''W giving elfecl 10 the law, especially lW.th.bjnu.Hi.rd»y..,^^j^^ Mh.lltuled word*ur|ir.u« mav
w.V.Wai
Mutil paymon: 
claiii\ 59 pririVD. *0 junaotl.
Judieuled and decided, und.er a linrali 
eunalruclion of a more rule that ip ilafll i 
wu* leg. Jalion eonirjry Bli>lrepiign:inl 
to ll.o very letter of the law. il wiil' bo 
ImfHiUiblv IU convinn her pvupio lliul 
bI.c V;?4 receivfii lliul lygul juatico W 
--'ll she ia epl-llrd.
Sr- J. W. BVDLBV
; .«tlTpPUKD "’IT^ Alii
..... ftl MSTiCCT t* tbs
.bUMmsH-, ^Jn'Crca* ^iiren.
■ TSOMAB F. .
Attor&ej A pp^H^fior *t l«w.
|>«rr<.rmei{ (hat duly. 'rbey«[cre' I I'm hopur to bs; 
plated without rvservalion at (ho dis-1 Very icapcelfnlly, ' ;
IHisalof the iiiilitury officers, af the. Thu Secretory', mcalobeilieiil seryanl, Clbv
' Bib. Ihilled .'>latea. served under them, 
red their ordera from ibem,
» direrlly, so Ihnt llie Govur
f AibrTK Hewitt. 
Quert^ii^a^lcy Uuocral of Kentachy. |
being Ivchiii
...----------- ------------------— ,w--- —--------,, .,,.. ,..w uvui
iluaniiigK, and aio «.j iheac, nor often knew not w^ere lo lo>k for




tlm .>( the law. and inulilayi it. Ills 
|i> make the taw a thing oi wax. lo be* 
iiiiiuldc.l into any shape, by rules and 
r-galatiiins wiitch, (flieit tlicy do de­
part |i -m it, arw of no more Ibn-o than 
.(made hr a town meeting ur private 
indiviiluaU.






.Juj“r:vc''a:j‘.u. T>tP r i
r. i. ■»ii-Fe> Fertinetlt lad nirUiiti;
P" P»>"‘"S''r 't'anie*
.BosTQNAt
I^Sori MooltE. MARTEK. I'lH'l-
r.*V.)i:.SU. ft *, leave P.»l.m..ulh vviry:•!
We pro(«is<. (li fimiUJi Uio DtMO- 
■ RAf it) new sulouirilvrs fnim 
iitiiil udpr (tie Prcbidouttal Eloctioo 
l«r ?2,Ml) infiiFvfinoft
ibom; and iflliey were 
in aiding to suppress ihv in’*urreelion," 
no Stale lrooi« in nil llio Union «cr .
7lU. The ncu of Congress of Ju'y 17. 
18U2. and April 17. 1SC6 ^12 .Stnl.. liOd. 
iind II surely eninle 90 ob-
Jei'ii’.ii to the Hiljiicticnlion liiid payment 
ufihwe elaims. T le Amt <>l these were 
piused to meet a special cose—to
Bri,( Oi r.r„tt Q».rt«r.,";i' j Swra'i '<■ ‘?"s p">'i"e '»i i™>'
„..lcr G«»«ol for Robo.UoE. l.i"'!...'. I lb. d"«i V.d . • ..l-.r
...... by l.enerul >eUon. witi. in> eTi-|u,„g„nt eipendcd by her ic ar
of niiibority from tho President-Ac., 1i-oci» raised by her, iiD'd-emiiloy.
eonrert »uh the Pedrral .aulluiri
. wii s. Asnv.
- ——-------- i Attotnejr A ConBBwUor «t Law.
Dlaceortetiei to Color^i) Peoplo I (Juil«vor((.«FieiniDc Cuunu c»aru
iiliSi..m,-.|«.iMii.g-,j.ubnr (Jam,;.);
^ag. pivaa.
The visit of Ihcaidunl Grinl to the 
oil regions 01 Pennsylrouiu last week 
Was the ircension oM;,ii<li eaeileiiiciil 
in the culurvd cirijt^^TiLusville, and 
m this way: \
When it becaips k^wn U.al tho 
President was to visit 'rilnsvilie, tho 
.vitiaons piade preparations to gi
iipprnpriiilo recupliuii. Ono ot Uui- ail n |. .. ....e rv iioii. w ili .. rtril.r.*PnA^BQFW. 
iplam adupleil waa to giye the J’.rsrdenll Vt aMnId Pltml^gasd s4JalaU(s<S{tlaa, 
'[ 'UR j iiiid his (mrly a l.rcaHtoHlal the Parsliall I
tii.T.lnv
usiUnml
_____U- -l . ,
M ...l.v, W..Uceh.y anj Ffiil-;tdz' ts;.te;:Eir;;,„
villa, and rrcrlpu-l fiiMUi lirahaiii * W 1
r. *. i»iic-.r#f «^i*'»8ii riatiBMi'
The Bo. I Itsainer
SAINT JAMES.
/-TAIT. mjl'iillNKIJ- H. BHAW 
snd 4bkCK KI.UIITT, «'|urU 
M.v.vill.' fnr n.M-i..n.ti, snd all i.|!«rmrJm-
riiidiiiisii din-ry Mr.nday, Wednesday apd ¥'<’
OUR CLUB RATES.
pelises inciirrcil by her for enrolling j 
SBlisIsiing. supplyipg, Au., iu iroopa | 
employeil in aiding to anppre;
I,,„.i„.rrr„,i.„ .5.1,,.,.',. u»™ 1
’ * a role, llie pbn
The vainu queetion. 
'words, was presciitod ip the i(Ame n thii, vu'e, to
>Vp njJI Wilke liberal tliii 
clul«, an rullmrs;
e copies - - - 
6 copies X -J - 
JQOP^es V - ,
€MJbl CMM,! fO,#A*f
•■\I’ori.U r»*iss.tfull* ennmipec tu ihssil- 
U i.en.ef neJui.iB.fa..H-nd vicinity Ibal 
th'V hri’p nm.Unlly on hand a •iiiK-fVir sni- 
eli' ot lllauhtwitbiDi: and I'miipniy rnatwbicb
win to di*t«-ed .4 at ibv lownst nwrkrt j-tic*
JOHN wheeler;
PfllESIUCipiflKlII
foreign & OannptJ 
jnjTS, riEEWwas.
P..R.t||. SQfE. SPlfEB t hI'liLU 0»TSU 
,Vto, »l, Market St.,
MA\SVII.I.E. KY. 
til KiMia iir a'w«V.MTH>a riinsrpmcETi
XI islVoOTit TN I 
BLUM. HECHINGER A CQ'
clothi-rbb.
All geuil* mai«.ratturiHl by ibstnarlp.) 
MERCHANT TAILORS,
GEHrsVyRNISHiRG* GOODS.
Trualu, I'nbrcit* 4c Ihv
fjep, 3'd MAYBVILLK. KY.
OTHER KWTfRREjrm
For five iwh^Trllieni wlllj teb dollgre .Hermlned, tb 
Id Dioiwy arc will give two dollars in I" 
ca^i find one eppy lor fipe jear fiw. ...........
To Tkb Lames.—We are now pre­
pared to print TWling (wrda la ths highest 
trUattbssn. OlveuisUisl.
r,.,,„lf.llr ..J »™r..ly i.riicl . ""S'' ""f""'' “Y ^ J. ■' having been so aetually employed lu
i*pro;.rr";ci.c™,
• ■" II" I-™'. lii.
- 8.00 „p„j,4 by ,1» ‘''•“'I" ''""I" , ,
Ia.,....... ,tbrr.i.n.Cbi.,,l,.iin™k„il')' «r'll*if'
ol lb. Sure,.rj.pdTUa r.oosn,„q» m ll.i
llou... ' Ari'.nB,.niolits ..-r. nw.nl.
.glyniadorural.ui.drc'jgaesU. And j ■ * -
BOJOU UK liSHUIH
of ll.nl phrnve the K -------" ' *.«.■•■*« «.wa •
■ . ........... s..ppnail.e.nsurrrenunf : „a,,„rtabililr nan
|Luld any officer or ,„,r,.j,Bsed a liekel oroneof II 
iVslitvted for it, by ,iid by what riglil
""rY."-''Yl;t>ekel to llio bro.|!tfnst-n>om. .4 col-j 
ot resputrUtbiliiy' n.amsd Lrej




hin rertnict* of (heir BClien. The 
purl and reference of ine pjeeond Cump. 




der proper or legal authority, ' '
2(1. Tho act of,)uly 27, ]8{i!. tliracls 
lliP Serreinry «f ll"> Treasury to pay 
the cosU, tliiirj
Por ten 8ttlisgpl«re and twent)' 
doUufa in monf/ vi> niU ftvs 
dollars in cash and one copy Treo to 
getter up of clRh,
C. II. ASirroN,
Fkmingsborg, Ky.
ml c :jwn*c* prop­
erly incurred hy nny Stale forenn>'l‘;'g 
siilwitling. ;t-p, iu troop* employed In 
idiiig tpeuppress lls jn+sciit iiieiir- 
rcciiun ngninat tho UniloJ flatus.” 
Thisi* Ihoexitl luflgungo of the law, 
id il is not compctonl I'ur any officer 
(o add to M or Uike Irom il. Only ex­
pense* pniporly incarred can be paid.
ThoHO-improperly iaeurrod *ro4ho*c 
icccsMrily incurred, or incurred 
from nrUvic* nolVquired in tho m>li 
ary sci^ice, exirnvagunt absurd 
-xpunJiture ■ ur nut in accordance with 
iiiliiury cnkiom or prartlco.
Kscll^totc was to be paid Ihccx. 
Hmscaiiiciirted inenruili ig.tol's'sl'ng- 
ito., iu own troops, end only thissing|c
condition i« required 
tlialAPcb iii»p!>*!.uuld"bo Cfnploypd 
in aiding to auppmis thoinsorreOion."
It It not reaiiired lhal they shouM 
baee been mnixered Into the serrlee of 
the United States, or received into that
prcsvut,paw..)7«J JIB MIBplPiV la.in.
, payinji ihererdr 82 
Whuu l,ce (ireaeiitod himsolf for qd
liSrioil. Hl.i.Witlg hlH •iC hrnso -cmplnyed in the sfrviee of tho I'nilcd Suites, 
legal and prajicr nuthorily?"
And snoiher purpgss of llint act was 
1 give Missouri the (jfti-oti pcf eet 
le right lo which slic hnil fiirfeltcj.
Tho pur]H>se of i|ic(crond art* 
crely to hieiliwlo Jlio taking pi the 
i-idencs in siipporl of l|ic elniras 
lissouri for mwify* typendod in < 
rolling, rqiiippiug, &f, such Sli 
forces as had hern roljcd into service I The colored ' ciiiten" of'Jllusv 
Statp. 10 a« in reneerl will, the \ ihureiipon held sn indignation uiccli 
Unilsd State* farpeu in the silppressioD j «„,( (iiiving heard llio slatenienl of I. 
•ofthe- ivinilKon ngatnal •tltT~Vnttcd fn-um hinisi!ir..md express^ tlicir ii^ig. 
Siutov Wlirn that had |)opn done, il-e milijii nl*lii* treatrarni. iippOplcd a
woaTH.SAST (oOfYycgT.
I.y ,h. ilwrt,«.,,,r <1.., l,i
iBDTSOir. .trifili^a.Ho tried to get 
the room to Hve tlia Comiititluvmaa af 
whom he purehnaed the litkci. butIMp 
told by'lUc clerk of llie Imtej thi^^ 
COUI4 put enter, and lhi)C if he didVbt 
Iviire iiu would be thrown doirp aljiirs. 





. commis*io|iers< report was to bo passed 
upon by tbs proper acconnling ofiiceta 
of iIiD Treasury, jirecisrly gs |l' lliu 
[ vouchers had heen«ubmillcd to thorn 
I* ihosu of Kentucky were in tins case. 
Fur here Iho labor JiaB been per- 
°“*^lhto«cd in the proper nffipp pf the Slate.
■’‘•'^'Wd ihpro was m reality no noedoflbc
* aeiatullin tho caso of Missouri,.nor
* ol ony speeinl appropriations; and 
surely it cap not prcjndico the claim of
Diky that MfsMuri uv fit, and 
was fortunate cnongh to obtain IRipcchil 
' act to ctpcdilBthe payment of Jior 
a. and Ip help W prove nnd on-
cvmmiiico to v>eeruin ihh 
puiiHiblu for the insult.
That IB Huinvlhiiig lik; (he Grant 
ball, ulLung lireiieh, a, which two 
culured officers frum }|assaebu«c(U, 
who had served Ip tho war, bad been 
invited uiid received tickets. On pro 
m-iitiiig Ihuie lickuU they, were rcf'qrod 
iidtnis>iun, j^iid no appeal of ihrir* lit 
any effect to niter tho dutcrmina(ion 
out to permit them Id p
peryipa >a 'ks tsebfnesl s
ufflecr to ((elcpmipB Uio qniwUon of 
I'uct, whether llie tsoops id question 
had been actiiilly enipluyed |i; tin 
scrriuofliie Untied States, drinlli. 
words of the law, "in fiidiiig losup 
jieees the insprreciion." Whore o! 
eogld thm question ol fact bo dull 
miped, and how cuu tho Secretary of
the Treasury finding
.‘IwiB'"''?
6tb. Tliat the Secretory of W»r hav­
ing BO deeidod llio only open question 
the paper* returned to Ibu Sccutid
Cumplruller, upon whose eertiGcatu 
ihut so much was due llio Stole of Rcn- 
lueky, A reqaisiiioD was asked fur.
This was issued by IW .Sccrutory ol 
War. and being certified correct by 
ijio Second Comptroller and Third 
Auditor, went to l^e Acting Secretory 
pi the Treasury, who issued UiBwuminl 
which was signed by ti.u First Coinpi
roller, and su bveuinu loinplcto.
And the Stale of Kuniuuky tespect- 
fully p^oteo^ ngainfb iH (Jylptillonfij 
unwarranted by law or ihv pracliueoU 
the Treasury Department, had urges pi*jn law of 18C1
llto.Wulary pf tho Treasury to cun jjjnrt' misapply them, than which a; a,„c« u,uh 
•ide? wiicUier the case is nut pcy'scly could not b« imagineil. >"^*riai. nfeoeinl equaiilv, will
-wiiuiit vonld b* if ho had himsidfj „inuu» non »nd volnotoers!milted toby tew wl.lio Itcp,
large it, and a special np|irepria(i<to ofl Iwp'ublicuii* and Uvmorrhis. 
tho precise amounL to scent, ofi.cr •''« «''‘glinB of
wlinloic-Mtnt oforer nix «ulw>plf
tobtv
t .t  Hi
milliuD of dullan.
Tho only bearing (hose acts ran hovo 
on the pri-sent claim is. (ha( (Iipy pro ' 
reeded pii tho same policy of paying 
diaip tpOAps. hoxrover a»llf|:} for and 
prgtpl^^. if tliry p'-'y sided in spp- 
pressing-tho rebellion. Tu use them 
" F W® ol'preventing other
* Filsti's from having the benuflt of tli 
Jill Wi
itics of ihu occunlun. ■, y,"
(<l p-uunw. Frvnidonl l|ruut bad nmii- - nD 
ig to ilu with either ol IIicm di»courle i Tk 
e«; they were tho expreiviuB Miiiply 
llm fi-pugiinnce. lii'l alike bywltlte! _
' ................... .. toacli>.f!....
if the ruevH. 
ibu one huii *.
ill- ! ,7"vrr'“'Ss::r:i3r.Sf,'r.'S
- iU.. I..,,!.—«w .r.-i.,'Mia 'iLbw -III 




si 1 T’MC r-\i'i;i;aiosii)TAKia 
, 1 urHnu.ln..iin.i..-t..tbvr*..pl.ofr.«i»g
‘U-i »nd Ihv pnhllr cvri r.ny th.t li.fa.. «p*e.s« 
' Iiliiv.- h.ili'l Mil h.* m-i-Dilv r*liM *>4
i.jimlsinho puhllr'lb ihf-»»rr b*ri •Ijl*. 
Iiaii,:. alii b*iD>ftr>d t,i rTnd«r*ll u tgr**. 
* .•ni-rruiiimMit Vhf'. psl'cai** tbe ko*»e.
HILL HOUSEi
litcultfasl tobt'o at Titusvilip'willi the '•■«»*« rao>T as., serroe
I’residont, pun.-ihly nut more than a ilAySt’JLLE, KT.
Si-”,Jx,si;“!i:ii'ELnAa,barkox t MjUEB,
colorc't men were to sit at the (uhfi-1 Prwprlrtwrs, *' ''
equally with li.einscivre Aii.Im ijriil., ((.jc IstmJ ll.i, Hi.ui fmm tV» HUl.akeb 
the ball at I/Ons Brsneh; To gain ' '""X" rmiueetwl is ssf jat flth the
their vulee. csii<lidnU-H. u* we hate i .. \




Hanry Bruc* ft Ca,
(Sur....-, y t.ii+iig'fuosp.l
lid be to pervert, ^t7he*^.to wiih limi.aJid’hare them 
i ^dsii owU their wreesrAl^itaughter
of rflbcr •ubn^'innw kad any nghl to detain it' 
Atowero.|"‘>'®'*k« o'" '^“'•llroope I. were no#or»am*o<J|„f „,i, knowledg.nli^aae If the lfx»reofth*8uto ero.j "bteu ho wouia not n»vo uau - ree^j^ , ig, ,«„oe of tUeFtole. K«o-lthcm *«■ Biwb ln«Us as e 
!p (act and is good Ikith. employed, Secretory hjd WaiMlf »«aed iU The tacky baa oorer asked for pqymCPt for (erred to.—C.actjpuji.'.^pi
- U^g'toUOSP
,,...................... *ldliiftas-Mn b*ts« '" iri-ivii'tr.js'Ji- lE'ratr
■Tiih; nr.MC/CKA'j ‘ -igaiurt Ciot i 'ipufi makii'
S«d*c«l rioftcH:
ticpf lifl'jtbl. vl>o ,
kixfllia <>^Ks lt«t. and in< i 
j’ it.io ikq {-anriM . lie d<
W I'rotftt the bi»u ijratftM ej.; 
i'laCS^m CXpCtililcre.^Bd kst 
' vl'f loo oftrti
jorrt fftjrt to j-ntiHit theiucimil*-; 
nion Ofdrbt. lUc tnic B*>J • i.'v
cf a Jifi-al vl.iiii i.r.f t.. ,
’ )ii a f-art;'
:.!• e<janrt7*ti>«C thr n^ai
I'r.iriw
-*{• Ifcai
• k.t bot itu»«..r 1.0 pr*p«a»
-onJ n*«t. of ciTillialioo, l>
r .p»nk>n ai it aj«*ncc» in moral auo 
-i:giOoa»eiHlm*-iV»r.d ffcomlnt Cbr'«
-TH . ♦Urity. anJ airto*
«it oa'JoD oko prey# np«n iu pcopl.
:)a:Tph:fS carping* ;
,r;iig llirro .n I’argarj- «n4 want, i*;
-.WiVrt'tiian ikc xiJbbM.aUi, iclc»:-













a the bafiJi oC.tbc i<V I’ \ TktHf.K









•peak l.liu •'c^ y uJvta«.of- 
vf «iri.iaa.;--> .5T“ «»' nMT. in--.,
rr>» oja»B^aM.:bfr» dowfi.loll. >» a- 
p.-ogr*i«.' Tbafecvittbr aftt pawerfu- 
mbfopbllre 3K at li.e ta
I^i.*eota*i-aTy»B<i
Uvi koJl^ialff^rti^plorVree fiatl 
U order tlist I^t't’vaj p«' 
peroHBilt-l by |4»y«»«Di
*Btb ■^j>t!usa,:»»o*projr«» " 
BauoDal4in<ri;«
U.C or to lake >l^ To I * *— ... .......... aop«r>«^
.- WUr. U.0 rJcn.ins.bor, ; 4*a..«ra>-.OK a...J .ntciT.:*.;
____  , - i >0 all..* roar name to ia. lk-.J ]
BadicilBcpMw jii.'<'Oi>iKniU>R ai-^ •dkcf&-«A Ur.aU,
T5kJl»Ui.a! paj.»r« 
r.alc arc exulting i 
Jeotoefcy >
Judge furAbia Judirial iJ.-lri.-t-
Verv r.i-'tloih-.
. jj.\NT.i>rMcki5xrs.
.] ,.>f P(M. at. Ui
ItuVHn • ., 
W« w«Bl oar..
On O'-tobni*




o^^: cRAifb CUT or
OSE GJIAXD OlfT OF
■0,000 iu d^i*«*€*nl»n<*l.'w
ib»- h»p» tbia:
Itl ukea Mand «n.tbe*.-Je 
ftinnt 8h<i radu-ali-tn in the next
, 'reaidenUal cOkU-at. «lt«lirr esnjiu, ____
H-rn«,rtM7*w}wto ba« iWr {.r*. [ {^rtn-’.T tdi
mayi ,[ i.ti**"* »'‘;i I l*a» r.e, nlty U
Batwnll Ogmat- 1=#-
..SJ.Vn.el 








; ;-• 3dreTdtm:«r. ta<;* »>/»> »d iai.iJ«tu 
a‘eb*»b«a», waurvky the wh^.ie |-n.p! 
are m.d* both w;.-ir-T-,J Utter and ai
y a^ihalMdi ci baj^n w
and proapcril) amun^ il. per.*! >. wberv
|,y ail-i«r- «*P tfcT'
grod and'*bt.com« Uwfc and »lar. 
»■*»=■]
- . uya j«*per-.;y-
~eirt^,-fcMir. iairgrity sr» e« 
Wali»"t«^i>>U to tie ac^ntapllal.sec' 
cd Unm eoda, ncuiter kf wbaU il>- 
raJ':is;4^y tax. boasL If t.t coo*en 
arcpx'Okat) .>»'«»6»lo ital- of u
:Tir-^t€<i »u.u.iT-U*>'U;-ai- ■..'t'Ctr-
•kr ba. :-*r*-e.cd the j,. jju«,a i
ad.valc-;*l:.Tiaorcti.anrifil.iy^U'ht C-.ark.vli* HU ;'
h-twandEo ie7J.OT.MheTr,.*on«t;b.'^j4^1 «j,ili-uu bi. rt^-ert v.ii t.. | J 
-.tween Ster, uiM>n k*id B..krr. I Mae-n Cwantr be iMcrrtcnred Iviewe '.
Kow »<kI. na cr..tcaTor to I.nodW'nl:
he people ly Mcb a perT.-r-ion.f fact- |„^„j j.j c-m-.p-tn Jonic
a alaical aaMl.talS t« tUir tntcl.genre • y„,,„v U-lv w..oM ;ikeb»guu»4-.n>- ’ T 
TBt-ftmWinlWW-CCttM uiiiogaUtonT-', 'e.'yrf.'w»-‘TVf rcl-:'*'- *
..^eJ i» no mai.ttr n uet. BaH«-di-l:j..jLn,L 
K.l call ciol the radit;* cvto-ol akcltirN'I.ltn.
Stale. • kite U«i
— Orw »Ho to tho aootb y'fSaeHrfc. 
eland* tbc k-jinUa asd' aTmo-i 
bjing coxagw-'or Itoawell Crai
tr.u;&e..0J72, Pt*p'«




. i;,:...... E;c:;h4;rr:r:agCis^ tasiiaetto
. i/.ie.i ErirSirirtaiia.
I'SitM' -t •wer—p-nketr tiAb Ji.'
------: ,\Mi i\ifsy.-V>
Harlan did:
^LAr. ...Tu.i-'I, ' rhiacirenmataaee. added to ibe ftet 
.IrtltHereLadbwrei.maee :n*». abool 




i li«.^a-4^iere*«rfl.a»«J> -j--• Ti''<■• 
-- - ...
a >V aUi f^n U--- 
■ I— ll.4rt.IB fatring -
7,T-i.riSj^.b.. ^t-.j____
Oa Jfcat pan.r, tauat a.**
a^rO«c.H
to traepJe »UJ. iepsr.;ly or** ll-'
rt>n*C:3i«c.o» ibe fouBiry, beld iu. 
huupT .AtaaUgt taiiro Jsiatea. aa-l. •«'
-t™.. ^
O. “I"-!-'- I
te;: XMc« n**! tb* iroe ekaracUr M ,
w.Uemxnbo»i. to tfe-domiaa'ioo 011 ---------
« iSSt-ranX degraJed. aad -.-rriJe ..cc. i,
;j.d.'.taffce i*'pte oftl.eir eaWaree jVp.'tJw, l*:i
tvr tiw .epBnn .*4 *e»kl9.' ^^l-oraH i j
teakrapl eauro^iaiea kj j . **b
rrai..Uti^.nij iLir aeai.a tu.afcaj BtraUJean ae« g.in
railr'iad MBprati-.r... whereby lb* fcw Tbeae fiyu«*.abow quite a ditt-rci
are Mfli-y atl)>cex|>cu*e uf till I'tate of Ihlnca. Of ihi
B^xny.aornlPaed
lie rreaidcftj. snj yw- 
,..,.1 f... M ...» 11.™ • «i.l. I,..!!. ,
, ,u...r i.lb. |«b.|
-bcfc.r «'• ertb. Tb. .«.i. b • .m.ll ..... ..,1
„,bb,J,.. ,1— ot lb. SU... ,b.l I... ! _ I !
■ ..5m.M.dib. .irraslb «l lb..,„^ dib,,.ld.ibl. .l.i.-Lbli. it t,
j ^1, pH ..„1,J
lUawelf dig* a jirceariona lireiibm.d., 
'* “*® iHu ia.iv>.>r. and l.ahitual Riid coi.firni- 
jeJ. ^Ri|4nBct-ha**aIlMMl tiodurl 
Ihira forVUtr. HI-Uair'i. .-mikideraiily
It - - r
t It-tl—I in Uit e.'ii
e-‘- t.' I.r . B li;<- f-.-.b. ~ t»..
o*t.ta.;t-n-.f!B.t4 ft; A M.
E-ll I.XSItKIW
;iU;oVHt.l:.- tl.






rx-«iin?.b.;fe. Ky.fcf.t. ...,I X.r-' <• t.>Ui«UO Bj4;;»isn.«Ktf*»' n:'-•ria,OOW.-!7...-'-.' i-'i i..
l>itrfi!eoliitioii rVotlen;'
VuTicK IS miRiiitv Girts. TH.\t .
ift ihi- .....libni c.'-l.lji h.-r-l..f.'»«> tai.tir... i 
ftru. O-r.. ..f a;;.:.* I-.-Sati
,r,J. t.i-J 
U l.lii'I '
;h--J-d 1. »‘yj|?,u'!i.rv-'''ri*i5 tira'** If*., lb- ^.i.h tu-..■-•■1
n'i.‘arH..a*. St; .. »».n rt.e «1—.tcMI . 




Uyiccy. Ilolcia y iirtc
|lrc-r|>>iig •houiden
1 ,do..dr
..iala. aad corropl Mii 
lau j.oWiv jlBtfie
•Mrmi?fc4« *^w'' partly, trnebery 
Bwa-J for.'
tl.a people jin 
i.ffi jw 
to aubtli -
JiOBVSty atid Welilr. to aub 1 vote to abool etrry aix and 
eiiiBte by tore* fraud and iterjury arc |>.pii4ai^n. Tnc negro pf.poluti..n
Sia-U-ard; wki.h
A brgeJrumo wii!.' 
broad*fa<^. wilii 
very amall and n;{ly cjt» aiid o very
__noac; a long'i.R l-<k. aui
3ai«>: Have a peraxisal dccriptiun nl Iht*
.well Grunt. The edd icllow u n*a.i!iy 
30,149 net ’ good r.alurrd, and eoti-auw.-* uiJ
"•ftr^fribo' Bo-^rioH lUt lie Irieud. wi'J
.' . .„„r;i,„t!,o enn aff'ird to b'uy
, . .JlK-g jarlv inuau*. Wewcllr..-
.u*i#1421.«ni;0ri.i» the entire ' ,n,aii.cr h.va punrtnriV tUnlJ man 
in lt>n •« 2l6.aj». or ntiioee|rj»il^-d Ujv.I.. k every day TU full 
eighth • ti,r*c Miiiitti* after the
.. iBl'yit.nd.
K 1. I* r. it-ata-
|U.i*-k..u(b-. y. I. I'aait.*,
KENTirCKYfuxi.w 4 nmm mill,
.fiOOS, «• fl"vn FACTORY.
‘Ekr.1
,AliLKS-AL-iCAX- ' 11 tWals for StOC » TKlrlb, SKiSS Tick-. «»0: lit Tlrbri-.
■ T>-Ulc ......'.i .I’t.:-.■-'r •.l-v v --> —t . tl ' ^
•of w ri a few- public ( S t bat propnrtion are negroo*.





Tl-t* wliJIct. ..jAAicrBbr'B'R or^rJRA.’ss'i'?^ .
r Si—L III..! DllliiUli, li.HilbitO.,MAUL-rAt.'TUREKa OF
A.1L1ULUSSS.
t,to wiiU-li the daily ini';!.,
wet^irindntit of debaoced negroeaand'.2222iywhK*. divifledby nixafidone (fora tuauniesioii awConao! to Cuba, 
drnpkno farpel iBggm. lor wi«c, in- ciglub/giee* the catire negro vote >n < «),icb be wu« dmined never to aei;. 
relli^I.buieel. pare and eompclcpfT Ihe Slate at 36.270; leaviaR ibe net in-1 (laving been dl-ui|t|«tiiited in hi* Cuban 
Kuie Ugielataif*~ if. wo say. tbat ali creaac of tb« xatiiaU of the wld»B pf.p-1 pr't-jwel*. IbB-wctl filed l.i* app-.nii j 
tbe-e O* evWeeMB of it i« yation, di ring three jcare only 2,670 I the Unibad .Stale Cullctturtl>;f>
beyuoda ni.00 the rW« uTndi /.\l ihia >alo of increaec, it would re 'of jl.i* Dislria. and iLUtoo tra* rctu« j
caliAf ' '- ■ •• - jquirn a perknl of more than thirty-eia o,| i.ia,. fora reason never made piibiic. ]
Ti«.ibltawirqc pongeai arlicU aj- year* t>rih# radiial pnriy toenery lit*! but betnuto Jeasic R. the Pre-i- 
pearvin llw* J‘’n»*urt C*ani» nireal/A i Slat* over ibe |>r»*oni deinofraiut laa-' ,ionf* lather, did not like R.»w«ll, nh'. 
U the’■Cb in*t; ' Ijority- Tba* tl will bo aeen that iW* j j* ^ Demovral, and would not votu I'.r
e boasted gain* opon which the IGdirnUj (•,„ The Trcalociit mado li>
hr.-.' boM their bopuaor aaeccMi. i* notbingtnnulo a.viait in ISdS. just oiler lii»
- more or Icarthan the negrw vote. ! noninpiion but stayed only up h.mr 
p.,.-|.uv:i.tii4lattij. lU .Oi.j-t' i| the Destocraiie |>arly will mnfn-1a„d a half- Hedi'ankofo;jno«ae'i'*
'*• “O'ly.*"'* allow BO duMtennion. [/,,>„?,«, ^nJ u. repaid it with U...- 
toU«.3irhCffWr^t iK'irirror II.-1 within iu own rank* to di»lrarl and(i„_,raiitu.|c. TVohap* this old man,
•*j the floBcrofOipfloek'docsgelntiulv 
Mcui|ih .*iad Jf .dftu ! . sh= M:-i..rj |.i dead nod boried id it-own pil of eor-l„c|io, oaw and a while overlbie nc 
Yf'ofr' Infafay- •"«* •»***re!^.u,„„H.,t,a„t.glei.,,ili, no more than
"y?d^T h^L.w liway l7ui,d-.«l» it can analtli ih« rvigo* of power friim (,e
lIOrSB? FORItF.XT:;;
I llATKFOF.ilKXTKtll lii*W'oi-I.I^NG . I
- 14.3W TIfJKErS BISPOSEG OF JULY.
---rrt’ b-I h-ll-f. !>- ............................ — ; .1,. •!:, J. t-
r-pUr n-in "tu
4:^n» tio l^orSSitle.
TH.WK ,si;\TsTt rivt-'iirui «




Skavrd uid Sawed .Shlnglea, Tea 
ciag. Teace Poats, Paling*. Monk. 
<-;ta,.s Li to. Pine and Poplax Lam-. 
\ bcr. Fiued ud Reuglb





T3CS. VElTiTEV. tiTjsZr:2i.~ :i^iTC:3?. Z’jrruic:
'X'f ull M>» S
-Tb*4«W
llrilliKl;
to the .dltfri.lj J|
1 nUt *T«. l* prove I ifl.ii.iiissiiiM;ir!is.iiE,
;ir INTO-W dtlStL
store I
... . , ...
sStSSSSH
'. iho lisnda ol the 1 ncy of Reo-
v.i.1. li. thjh^ \Vc Uarn from the Frant/orl
. ^wcmwiTMcW lehcaiMLi.i
. . .CS,1I
ef *y.- !e.t Leehtesor*
h*T> buihiy (Li*BUM for li-i. v 
aad in order lj> putli llirm lui
^ , .-aa^ltew
lui^d’il 9L-HaK‘-.Mr. Iwmael*. enlarged expo
^Te'l.v «eulallve»-luring lour MsmioB*, and a*
; : AtaiiUiM .Svervury of Slate during tin 
■' rcctnlAdminiiimilioB.etiliuentlyquali
• expected. It i* a aulEi; 
■lulaiion to hi* iicighbur*






Bnrible Newi-lf Tras. • KEZP CONfcTAXTI.Y ox UJXX> A
“ Full SCofk itf^iuud8The following lyondc-fol story whivh 
‘ come*, by the way of Savanab. fro 
Klerida, is enwitng quite **en*.ntifm ....
rts, A*loroar*cirwodonibe-1 Hie Attention ofBtiyerB.
, for Ibe po.*Uu« to wl.ieh he j i ,rord olil and oulr publish it [ a''Tl N<: Til .\TIIVFA1K 
Ti-~IW -W™ of-rosT-. ‘“t j |l,r ! t.l. '
few-to exalt ll.c few at the expense i‘"S l'*»lm-oilia'-fu*.!' A largo portion of OfatigB «<unty >*
ofthematiy. What arc puWiv work* »-'^v w'* commendable. In referent-e , aud trees, I.oom;*
»Bdjmb(ie improvcincui, to an im-:‘0‘“'n-; “*‘T ^ There were many ■ a„j s.ih
povorial
CssU fine tU-a. •'
ton.m.ibe yr-,mn« aay*; “lly rolor
-h,.-—- fl. -ta loj'-"™ >” noli—1—l..r., il onll k" | Ho vkiuoio.i
pT<a..^ ^ A-i-tanfinn V. wUirt.! wten that W. T. .<?amnole, . 1* a»-| wbwn said ihefim thing thul aiiraetcd 
'.'l.iion I... nr.m-J. Jo,-. nol«opt. noonorf .. oo.ndiJ.H for Clo.k oflh., ,h.
enquire ws ciod; t» to the .Stale ol its SvuaW- U ilhoui knowing at thucarly : t|H,re wa* ► girnbiry motion
puWic improvements ni the develop "M'iruHa ««y i the tree*, some sitking gradqally out












First ’ Of tla seasoD.
NO SUGAR!
r.iii..'
<-rR*b-Ti A «.rMtinimeg suKanf
«”f?^eai'h.'“'''''’'' 0V. O. mliofOKHrn* 
TCIOIS TMrnty-ltr» DolbM* Per Synip,' Cfillcc; Choice Gunjwwder
SeNsJaro:
Wer#ey"»e*s
t.-.ii ‘-.1 !»» -mt- f Is ii
• StSTCl
po  
Cigars; Tobacco; Candlei 
rh: Soap: Paper;
Tleii.ifVB-hurt'KT.,
blic i r e e ts lU t  ew 
menrof the pablic mind 1I cwlp d‘'y wlifttouicr nspi nts maj , m-r#B f"'' *''® P‘»'*‘«''- "^*=
onJ 11,0 ,H.p.ri.v .oJ oooJition';"OJ l~ j '""ri '"I'i'")- "> H'')- ""'I '•-"I''
oflhn mnirr- ’ i belUr qual.Ced for eueli an oIHuc. lue|pc„red, the others f-dlowing. itnd 11-
In erldcnce oftbo means employed "* ' ihoT fcM rt.r.-lvinganiJ.lesoribi.ig
by lid. party, deroicd to progrea. and I lh« and the largo acqumptance
rf(onti.(7j we have bul to coBsIJer I *“'* 
that the carpet logger*, ihiere*, and
THE OLD ESTAtIUSnED
DRUG STORE!
c. isalso from !;is duties as A»»i»-
1» III
aiT^.wv,, ..M.v ■t.t.v ...k —»* ......I.,..
■ U*- tj-lifiiations jc l.« .. large 
'fhe* haTo involvod Virciiiia in a debli '®T y ni g n t j
of nearly (•»Q.b00,000.) fifty inillim.s'
■ ot doRaro; KortliCaruliBa (ftBO.tKW UOO,), penman, and accurato eiera. 
thirty ‘laimons. Tennessee, i?:wfliifi,- wbfct did it in Caltfomim.
tIMj lbirly.,«gbl tttlllion*. Alabaros. ------ . ''
(tl«.On»,MO.) sixteen mitiions, and’ The Atlanta (Ga.) Jf»* GVorv'en
Louisiana («22,0(«,W)0.) l»•ellly.lwo^ give* the following a* one «f the oc.il 
milihtfi*; making an aggregafenlono.^-susesihatproducedlbedefcatinCali-
io fiveKl*»^hi4Jno i^fcd aad fUfy foriia:
X minrSns. This eysfom of progresA' • Governor Haighk wae chorea fom
’tteln.rroaa Street,
FLCJlIXCSBritC;, KV.,ofeircU-e sgainst the aky. ’Hien the 
whole eurtli as far as the eye could 
rwoehTunlc, nnd it* place wne aupplied 
by ft sea of waters, rushing. seeihiTig,
ms, hmkises, pusb,
the furface' the root*. #ttd -top*, a^
bodies of migliir pine* and onka The
Isa remarkably ready in dirwlioa is
snbmcigcKlf rn-1 i* now one va-l laku
ipoo thejwiacipla that thehighway- years ago, and during hla tcrm« local 
u aJuplr, when bo murder* the com -: qn.»i)fm of propoeed sobeidie* for rnil-
whIeU hi
wc«l(b, dt»lribnie*
ciaiM in crime, wbi
rob* U ofila yoad* waf Imro’Jated, wbicb has aftc- 
among bis asao-i tod the proaenl .election eerloua'j.
appropriate R to < Si-rcral of the 
, , Wc iherefcrelay I ibero rood* we
li is rmnored that the town of Orlnn J(
i* swallowed np,-nd the whole chain 
ot lakes from Apaka to lake Conway is
now uniU-d. nnd I 
land sea. Tliepoopic ai 
slriekea tron the see*
WIs, Dyfslqffe, Fancy iHJcIrt,
I'Eiir-criwiER'sr, 
firt fflan aid tnndltt f«r 1 rdiral rmfuu 
PATENT MEDICINES.
.SenOOL BOOK.S AND STAnoKERY
> tr Welchrof the ClarkseiUe St0ti- 
nrl, has gone to RouiBclcy to drink old 
Bosrbon. He made the cqorewion 
hiiaaeir. aad it ia said that an honeel
ppbllaiMroreipont. , clh*refcral#yilbe*erood* cr*to pass discarded ^1 .coaierown «
it downM a gewrai rule. Ibal a nation political eoatlderationi and combiirod fJhoHfs Arw*.n is good for U>* toil.—«.
>af-is. . 
i’«.^ PeluiU. JIisuv an.l Na-ical la- 
straments. Tro. Tubqreo. aad aU 
olber anielfs nanslly .kept
Ty Urnggi.la.
Th**Uw* artlcLi. (>*•• heea baBgbt U* tji 
l-.>h, Wlacwd with tb* grestait care, an* >11 
he *f*iT*nt«rf's» rrprocalad, asd wU at lb, 
rery Iffawtch price. B. DUDLSY.
PieaertsliaM oaiwiaUr Prepared at all
KX XMTI






m> niT Tits. coTuin itri n m.









Canned Peachcaft Tomatoes, 





I-.4' *arioi«»*-. II. 
l.i'.liaii IU h-f. wid (hs( iL-i 
|.■a1*l.1,■<-^llra-(LalIr-•.k 





u fUid Salt slwsys
7‘A' jl'iiTrfirVrof if- /V-njif.aL-i
T£}R»d[» OASK.
W. J. RODS A CO.
(Vf. Mr.-v-t « TH ;-:r«T(s Zsat BW*. 
M.tYSVH.LK. . . . K'
t. ....,ir,..-h..Brr, 








IK AM. KINDS OF
A'f/rrr .<?/ff,/;e..
r-M>«1i St|.] (i-rm.i,. M-h fio.oe.
.itBul iiiii.i,--.l. s;.f,'-i.
. JAS P HKXI-Itll'K, Prill
rOB Tllil't U'uAlli.F sn-n I.IVC fP
.•.ill,; ;..j d',Y|V i li .f k-Lri.',i.,v tnttifr 
<) M.II,|4|,. I„v I.r„l ImU .tor. 
iiid i,-,> <!oire r:..ii. iriJ. l-ir.l :« r„m-
LIQUORS, WINES,
MUI0I0VDMES,
bid Bourbon & Eys
WHISKIES.
Cerurr ?d .» NsHbs .S»r«f^ 
'fAVSVILI.E. KY.^'
kiart rrlnd. for Iho m-rJl i READY"MADE







TOBACCOS 4 CldARS I







will fruni tliu^ilatoitvU Ready*, 
made flotliing iowor ftiiin any olber 
iMishmcDt iu NorUi-cat-tem Ken-
~Siy Block » Ut^ nnd
pictc, and 1 invite ali to call and ex­










lios bv»t»^nll«i>^ccci‘iirul Iti llii> cxliibi- 
lion t>rflnc tn« rctvui Muponi:
1lr:iikoii Cpuiily Eiur, Uvrmnn
town. Tba pruBiunu ukeu nrcruun
IjvilBw': ................ ■ . .
I W, S Dii<llcT..ni premium for Bne 
;»tiillioti Willi I'imily ol'lour toll*.
;<w%, Aleo UC p^ciuiuii^. (or irolliuf^jtwu
ow A«b*rt»4.-4 .Mepu.
Tli< iwlWwbic Ktaikaien iretuU.nriM^ to 
I. r<T tU’ lUHXI RIT.
Alw> bi-pmiiiuni fur liot Ivnin 
Kunlli-M of .f*iT color.
AIiki IbI. Jirc.iiiuni faaUot liOrsc IT 
ill’ )'iMiii)'; I'licru wci’u arTch cti 
OI.I Mr. I>u.iu-yi> liorM,i(icbmp^J < 
liilinu'JfU,
<• All .ofr.rt/..Ho;w h.ur1>A ir IhU liv-urx..S. hit. ptrmiup foi;
j^'j’^.m‘irl.1'1 -(iW./* (.<■.(■' inll (« r iiiuilcl i( 4i’c.
4i (Ar *.W f»,^f Mm, '.Voi Ahu.. 1»t. iireniinm for





AImi Ut pruioioni, (or Iroliing ni 
ioi. ... Miiglu'-lnirDiwa. Time a:48.
Airo I'l. Iiri.-Ill 
oli’uks. ofull ogi-a.
AI*u Ul {^oHiiuii 
for l.nrm-M.'
Mr l»u3liij''i r)o'o 
tJ.CU.
B aucklingV»r SAlr.-A KavpV,HeKiaf Martitor. in prrfrrl rvaolas' 
ardre. U U1 be nolii clisa|. v«U el 
ILIs otIlCN
Ro> ITvaelrd el
tbl-olllrru Irani ihMudr. Mu^lbt 
frea t> te IS jrars of i|K«..and ran 
rrad aid «xU(. .Mtintcaarwrll m- 
coBmeiultAaBil |)ovf-'’>fd of go bad 
babiin i^airtrr. \ be; fra.B (hr
COimJM gsaftAtd agd av> (roa a fil) ;^Uhi our ini«rjoi»ing ri.hIi. rui«cr» 
BrrdgelajiaiT. Te aotb a boK^*; iimmtinz'iriitr rartT*<tnt hi tlirir rf 
vllUill. lewlltaiTii a ;»«A lradfif.,ru. ttu ru l>«in|! quiio a uuiiiWi 
aid koarlbUgi (• beeb f |.i'i,nitio» qiprili-Ui il^i on kiwk
i:»-Kc«<l w«. miliiM’iooMW to. new; lol'itv'l at ll.i» Knir_________
Jlrh-.jwui.-W., will l‘U 
apiKiiiitmeiilB for |ircncli 
own* of i••|cluilI({ I’O 




' yiAii H l AG ICS.-
Liii.
IV Iti’V. Jai ■' 1'- ,S.“
•0(1 Rr.-Bl hcm-fli lliorcirurn. JJiim. 
u« rcrli.lli’olrs i-nn lie Been ni Jiinuu' 
■y A. j-luy>l'», Jltug Eu.iv,
Ky. (i .’or.^ i
ti.il utl M.ij;:..r
C'LiK.v, liftlh oi 11.1*1 Cm
Ontlie niorniiii: of 26(11. In«t . 
T.iK’>.!-iro. bv i!,c' -am.-. Mr. A. 
I’abkkuiu Mi*" M.«nr Ai.ie* W'au.;i 
rcni., (mill ofTolci’U'.ro, com.
(store
nn M’il l.iiiutN'r.'Chilli ' '
Miiih. i
1> I«! ATI-IS.
J.ii.11 V: Uell, Iirilii* >-naply (nob tl.c 
Kl. iirfiiiiimi ill tho ■■All Purfofe IHny.' 
111. iiit (till- yuuiig tLfra yenr nfil ninll 
inn, Al.ijor /hHlon. JJ.'jor /h-a-on h n 
lull l.nrtl..r III iliiymin .tfin-'i llo; great 






.Wr no'?(f.—A large in 
II ibo ruftuin »ky. 
m l«®u'
t-.f. 1 T»<ir*rv ' A**-|{ oi.t-
limb vl I arc' II.JebUsI to Ibui.
S.’|>1 Igili. ui 7, i'.M. UKicaRii. A. Kk
KiS. r^gr 2il,jei!rH.
Till-Mibjecl u( ll.r;! nplicp cnm* n 
moiig 115 mobelliiiig more llian a vesi 
rt;o',-U> l-'I’l. K. B. Cliallciirr, ii
kclvliiiig, left a i.r|fl.ll...iuc,:;iii! lo-ijK 
ii'icijjuu- niiiii i.igli 4xtKi|iaiioui, ii
inovtiujj.* tlvViilisl bi'uUiiig ui a afraiyii
ui..k Only 'nye n rerv '•i.vrV 
anil it couU I.e m-eu lliat Consatnj.hoii 
tiial fell iloMr.\)’ijf ofjin.,j.i,;iUX._ -; 
aodB..(fi!Or raee uMiUBlIy 
age iiml fiiarkt^ Uialor !.<■ vicriin 
’1'U‘Ulllgll, 11.8 l.cctif flu»li. ll(S dilil- 
1(1 u'-airutiBn. nil Ro.inini-to.yio hi*, 
lue ll-at wim |irevins.ii|>a:i a vifil nr- 
1^0 wKliin. His deeli.ie il.. I.ellhlj. 
iTiitii wiiliih'a »lmrt time bc'foro'li?!. 
deal!., will. "low. liulruro ami ifiiiiii. 
lie r.-aigiiisi le.ieliitig In iliis fiU'iiv in 
F.-lininry liiM. anJ IviBrii.-d Ui tic
; I.-i\rIo4i*ru>t liumji.L’ _ ro-Bi.-ai3g.a11
a.fleeii'.naie diaj.u^o 1—n l.iglily cult -
V.iio-I i.iiiol—a plt.cul
C|iri"t—u ‘ iiicelt ami quiet Bpreil'—
W|UI
.-.rreery U.rp..l.l.cl.K Un.emvj prmvil.l
...Uai rcl yaviH fur ►•‘"‘•■V! ,..ri..u ,,„.l nm.l.tr..-
en.l *1 
Ini nnO g>m
•eeii fro Iw' VI.Mk^.U day ligl.V 
■ ’/•■> F.im.rr. —V. ll.o*c wiiO <k»ire
ealmcribc l.ir tl.c Ih-m.Kn. 
uny kind of country prodi 
Itniuei
'fw; Tbe people of Ua»nu
n ^Ceiill.v inteiic'iilej it. coiiiiitellim 
miilirf'''* niol Erenl Eu*tetti
-pav. 0« Ike 7tl. ol OeUiIsr a
Ai.yweyanwegetta1 reis.ive* " (»-te i» lab* n-n lUo pmiK.Mtb.n.  ru....lNKribe*iwi.w»e,.m.km it Vc
nnuu/orJi^U.- yi ^^'̂ . 't..,J,|.ll.elax will bo volcU by u*l Vtir
......................W#J V’t ••"—itt.I,riming lumyritv.
l.d Ml rwwb.aj.U,|!. tim. i
rl-*»l.»ie, ' rt«7Mir»d- Wro — fbat cntei
------- - --- ... I drill Imre uul uumliuaeJ a I
nrw*p«^rs Iv.’are. Ur.K’.-rU.,
lK-f.r»alual«.i.O«.-ehrlv»Uerfcl .a 




Julatc tliC! rin-la ii 
ufibe brigm
Illy and iU’ya»nigly ii|mn Iba aflucKiilie 
of uii wlo. u-'o"'iaicd Willi 'iim, and he 
niado iiiui.y warnUriwid- in HiU eon*- 
munilr. I CMiild Kiy ini.re jn l.i" fu 
logy, but lii* record iii on bigb, Id' ex 
ainplei»allUiBti» now lef\ o', wlit.li 
wu< noble-uUiiO.igli ll v bt'r<
O' (.,
bivb bo rum|Bi**rl 
iiiember'. bi* ub 
ml we *A9 inu'l dir
, - . 1 t iiu« Misiclimca tl.e licayiu*it e^rtike 0
,,i...
l. y... ; .i,|, |,i, .„„j,
,r ’ri..-.rs... ...... ....I
■'•"•- -"“'S'............. . I'i'. «■ '(■« |,i„ .. ......
tl«ancn-gbln...gtLiern)H ll.V *erver ,l,.w. ti. _ ^ i sU.-n lamb, afl .r.i eonwJuliop to tbem.
■ja,.(.-ed pasM-d i.rer lbi8 .s.UMly c; .y m/.V//or/.■M'vr.n'.rr—hUrrl* "v. j \Ve bate rea.on to Uleivo be In. 
mt MmtJay night. Tbo tbu.i.br tea* X„3in, no »ainU’Wl, m. L.,„y |„ 4 be\lc^ bin.l.wliero l.i. Im-
wry I..ui| Pti'l llm ligbluing qu.rk and. reliable. Il .rie-tbo j n»-.rial niindtr I' to permiluU l,'”ra’'g«
vivid. Wo.iiav-cMiutaa tot. bewd «f-i work fon't-etrcylojliy. - A irealiw* givJ i',r„ugh ibe .le.lwtablo del 1* fifknowl. 





A.V KSTIRK STOCK OF.
IVI3W GOOIJS!
liiuiea. i 
iMi'. lltUMrliiB ts<',< brap> 
c-iiti be i..«cl III iiuy otliei 
.Hill <il I’llt'liurg.
io; bv;. ;rJ..-‘’ ;. v^-;otktba 
r ''"iiibii-.|imnit.




Itg Core andlU PieventiTe, 
BYJ- H. SCHESCKiMrB.-.
II Wlkv. b-8 (bFi Miwir M-r.,8
:iiv|. Th’.’.v Im’
> tbem (0 bay t
ai.ab.eliiring,








To-.-, r'.ikr*. I"''-., CmcU-s. Abe
r bn»in< - 
r. ompbi;
.......... ' Canned R uits, Pickles &c.
S CoMfortt.
■ M.i’M.-1 us'; i r..,-.-
n:u u> u* -
il.flV.nrtm ..mm
N A I AM Y t-ANIilK'^ cbxBt'HPTfOS,
•S7M. B. JONES * BRO..
Aragon ManiifactorerG,
. V.'.U’f I’l.m'r? iiifg, Ky.
n >;spT;rTiT'i.b\TTt:'’:iii • mthe pi.'- 
tV--tt3T-i*Tey are r,- w pi-Twr-d w di. .'
’...li III Ib.-.f lie.- »t tl’" ■IkiMc.I 
II - tw.;..r.s t'l-i-, linn*. WiTvllurT.
11.1 K.ri..ii'.. U1..I. li.onleT.
■sEETOBoaK ACENTSj' niltllVlRE, POCKET 11
Ft: >■ •icuiiorj', • “LCA VE SOaT."* “*™
\rvV
AVrr: JC7SES4 BIKv___ _ ....
J.iMorji.......................Ueo.E. Ww...
BBBC tM-PORlUM.
, 'JC'olkiic.tuo «!b£ Cits-u.i*H.
ilH,m.
Terms Camtir K::£’S'!5s“iS.!rtKfr





W .VTKU.**^ n.KMiVli.’^IirEU. 1
Horses, buggies and 
reasop-
—...... . .i i
backs for. Ure at 
able rates. '
iVfro-f Oainif'U".-nnyevillei" lahi 
oelr.c’l .■►nibu», mi wiva ibe >,Vr. 
It will IM run ly Mr Tlmman tn»ti 
vtell known n« a Btn’gu di 
UeOiuu ol Uie SUlo.
r lio"., (il’u- 
Uori, Mile Ogeol. Sco ndver-
Ua(ie i’etofnf* —\Yw have bren pr-- 




perpetually adraneo in tin 
nr/Yn-r~Kra'^u!iir7n-u in tbe[(i......a^blimc vtondc.
|3aee In buv your boot-and abomt (or | 
liii* jn*













S. Y. L.luriK-J from t'lnvinnali uberetn
[.nr.’l.;i-cdoliirgea"m.rtmenlof boot". i)ie.j B..j,icniKr, I’Olb 1871 niter
w-r-xei.......n-w~V"rt. » SjSkltSfiiilY^^
j^"""lioaii .Y,«; 0-1I1.CJ -1«d A'.ifriif 4Ju-i*.-r\Vc;ibc llolhoililt I'bun^i for (.bool two
e trill (laaipn 10 tbe ni-\(. 
r Cirniit -/
affwtiun 
ir her miiidi’bird to Slunn L Ou piibli*b .. i-f tbo nifi'FjU Amrriifn, N«y 
. ‘h'p.^hi ni'<'«b«'y„rfc,f„ruoeaHiulo bound Tolumo *
I’olomn will bo. found a lUll -igl.e-l i entitled an nUoxo- It c'>n- j H«r »Um
•Many Dvmoc-ralK.'miliiiiing tbt U»n. | ij,e „,n.plcic Cgueu* of 187U.i'irvu.'.—wlMluh'frncr-gyinai. 
llurrinou Taylur. of Unyaviltc, to be- I ^i,„„.;ng ibc rupiilaiiim, by Coiintiis.. j l‘8T‘■'(wrful disposition was joy 
i-otTte a eand'dnie for t-'irvuil Judge Teritwio*,-wiU. gt.adnr«', inak'
years. Sbo 
ate dnii"l.l
,k was 100 hill’d, iiosairlfieci too great 
r..p the liimily KB.
ired lif.’.
Wo know of no man in tbcilistrirt wli»],i,c|r Artrp*. pnd the Pop.ib 
would aa.tlie an nblcr or boiUr Judge; , Al^o'.tbe
limn ilr. Tnylor. Fo (hr ns wo tqu 
learn lie would Iw very pi-ceplabro to 
llio^Dempcraiy ol Fleming and il bu 
•liuuld be nominnled wo wj^^giro huu
oor beany support, ^ ~
(i,ne!nnnli.—Lti»l week wo paid a 
TisH leCinoionati for tliQ jniriioso of 
aigbl-««eing. Wo aatt fhe Great In- 
. duilriai exhibition iq fgU blast. W*’ 
would lika to give g dosvpplinn gf 
anmetbiogtbatwoaav >u tbju grand 
exIiibltioD. but wo know if wu tlioubi 
atUmpl any tbingaflbo li'ild 
make a luiserabhi laitura. Suflk-u it to 
say that it was tbogrundr*l i.igl.1 that 
wo ever anw and wo nay to oor (rioiid,
at bome-.-to<iae DO (im»—pnuk iijiyour 
iluda undgutg CiuiHimqti (liiscr next 
week—you will never regn l tbo trip 
At rikea Opera liouse, Mr. Jou pli 
JoffersCD i» pinyiojj Jtip Van Winkle 
in bia own IminiiUble style. Wo ol 
ouurno had to pay our respect fo Rip 
for two ereninga. llic Biyk'Crook 1" 
prwonlm! n* Y^'oodsthea'.rS in gorgoou* 
piyle. li attracia a largo crowd aiifl i* 
greatly admired by all. Now i* the 
time to risil tbo city, if you would #cc 
. fbeae great alglits.
Tits J/rrrLifl(« /*>(<(.—During oqr 
uisil'to Cincinnati iioil weak wo cn 
joyed the old UsIiioDed Reniucky Uos- 
•jiitality oHho ubtfre houw ao -elegant­
ly kept by Moure Henry Bruco & Co. 
Every'hotel in Ibe city lyaif deiiiniy 
cruaidod but VO 1 
A that was so trooipudoggly tbrooged ox 
thoM»rghanlii. Wo aro-ipformod that 
they hare boon tompeUed l<> turn oil 
aa high aa (Ares Auqdiud visitor* in s 
day.for tbo want of rqnir). ^ulvitb 
aUtidiog that bunilrpil* qt tbeip guegie 
.were glad tq gQt a b»rtb odttiie "pm 
Soor.'l )n point of Ublo ftire and j^-n* 
tleinanly bearing of tlio^o in obargo of 
the 0(500 0»vo U no boiel ilT Cinoin 
nati tbai oao coraptU with it. Wo 
advioe ororybbdy ii> go 'aa9 stop at the 




I,ntts in full, with Form i.O(Scial kub-i* 
Dil’ei liiitl* bow to obtain Pitlcnt", C‘>|i- 
yi’iglila, Rigululion l.ir Tnnle-llarks, 
A’-sigmuenlH. lluw to .‘'vll Pa'enl", etc 
Also, a large variety of viiluable In'iir 
mutiun relating to tyuler WlieeU, 
Sieam EngineB. and olbrr .ra.-ehuiiUni. 
with many u.uful ubles iind rvuipeii, 
175 diugruina of Mccbaiiii-ul Movo 
mciili. etc. W-> *'XPr.v body to
aeml for il a* iibore. Drive M cents. 
.A mnrc valnaMo i-.-impeniliuni. f>T sf* 
iinall g price, li(rti nmely bcpi| pbbliali- 
id.
F'rrsh Gr*yr<M.—Try Andrews A 
iJro'" fre»b stock of Groeercs. Thjy 
an- first ela>s qiid no niistako.
liolei^niH-rly far fiitlc.— Vi’e ha’fo 
very ViiliiiiMu pieeo of jiulel pruperl. 
rnrsiilu situated in ibis pluce. Il i 
now doing A good business nnd on 
that pay* It will cither bo sold (n 
money or traded (or other pr^i^y o
siring to engage in the liulel businci 
nr d«-*ires properly Hint will pny n big 
tnleresi on tboir lovcsimeni will do 
well to call on. or u<f,dreu tbo editor ol 
this paper, who will give full infomin- 
cuneoroing the same. *
eefiilly sleep'1 
1 ii-JomIs rulin'
lie a W's cimnklo.
N-iT while vi.e peac  
Ohri"l luaf hur aiDiclod
her noble cxani|>lo ot palicneo nn 
•iMian forln-jirance. Mqv- God l«’: 
lit to bo faithful, that wc may gie 
her ivilh all Ih; fcdccmcd in tbu world 
In pmno.
iiDesrl. Ite «pol where Cbel.llact deep.
All-1 .isset thi* .Ir.ln. their .pirll. |H"ir,
.U (e iu epgui.li Weep?
>t ■v.l.Tnit ){nne twfure. '
Srfr.—.Inn. B. Dickey-, Kxeenlor of 
Allen J2. Duikay, doo'd, wUI goll Uie 
Stock and* pemonul property of said 
■ 28lh.doi’odcnt, on Thursday.-tlie
'«/.ody's Soot.—Godey'sLady'Go>/ey'<  
look f.ir QB n -'i c iobut ia on "“f 
at'usuql full of valuable aqi} ipicr- 
eulipg roqifipg for tb« lu(fiw.
Tbe Pr«nrh A***enihly hne cql 




i . l eeUininH tlioso In casao 
itmoif want, and whpro thhy " 
ted i^r [ligirngulshcd sort ices.
S^frtat .TYrfSfgg.
SxnberuDt Beul^.
Jr s lie..lnR vo-kli-r.’-l l.'few. T.^ eh llum 
whip h.ire Uen f.eorvil bj ii«nif« with .ir-iif 
-.■n-Iinuhpo.sii-l vij-mn. hsipei sroaplK 
Jeglert tbe ptroiotion. niiccusry tn pre-errp 
■heiw i*reeipMH endi'irnieOU. In.lsed.iwsriiU' 
.heim-rebtshbyaodroliu.ls msnii.lhe iiM-ie 
lihertii:. lie U IneliiisJ to Uk« with hi* owr 
phy.i.,HH It '• totiifl e,n,wilsli..n to tin 
nulnally weak mid fi-vhbi to Imewykslthe..
dlj.-raled 'nd built up. by * pr-p
atlb-iir diqwal. s* to h.r- ■ niucli_l.e!tei 
ehaoeeaif l.«g life, slid exeiiipliou. from di. 
Mm mid puin. ih.n the mntt. .thlelic of tUei: 
(^ll..w. who sre f-mll.b eooiish to .uppu*. 
iheluKhwInvulnemblo sod qL-tsccoollngly 
m. ilottooimM’l, to'riy that mnrelhn 
half the people of the citrdind worW noeil ss 
.<es>i.-nsl iMic. to eosbU them to »iip|N-n 
the .train up»ii their bodies sml i.tlad*. whieli 
£..1 Iir.ul UiUre.ilW ago'





'n.r..'rM/p.1.it I-. il.F|u<U.ia'Hiui>ur U.«-m 
<P.P« .Xlr.lrmuum te
luu.ui..l<plK-lil.ot- .ra UrilrSbmmS.mirt wcm.
M. la im Vw lUer nul, .^a
RUPTURE iturses l-epf hij
'da,,, n-eek or. month ■
L—'x-'.-e'- .»«m»»pUp. , i4 F * .S;c |..l uKiurt.. )i4l.p. imlur ...ir a.o-iia{ ..si
_____ _______: Wewm mnkea Bpoclaltty of-fTK'iS; s,.u«hm«. - hut.«i;r hm ; U
tipi, iSHAtT I* PIcyOEIAl billing and aellmg hori^ and
' i i < >'>i 10 1 »I«I -1*:. i ffive special attention ta t^e |
' ......... 'rrii..,.. I- ....(.,.1-. C’.breaking'and training horses.
K^'.-^fntNvp-AvLEMi.N.i
p p , i’.,,J .1. i.-.-P., 1^ . J... e ’• ‘ip.p- I «»il*Sri hmllb " -
' ' I . p V,. H puV N...'lH(i>btPipp*~l I pp| teVip.l.pa.1 t wi. I-*
nVM.iVVL-wtp n'bpS.iiSp.. .XT. ".larU.r I-"—•
HEAVriBOXSTOXIiCHISA,
' Ih' lnlFllpwawe.Hi vUihllpr TTITi.e Hu-, ewmil.m.
I 1-ipS llo-l Nslat. wilt -tp-ia. IU*I 1.
cn IK Mauplrat. I’lU. arti lo t« UVre l> lenmp 
.'mill-. 1hn.ainll.lp.-. aairt a. Ml-er S-.C 
' rt. Ihsa lb«.pa|.l.|ppui.. IH" iVu ain«i|mOT.ASS AVATir:,JUST m AT KSKHER'S
s«. s t' REDUCTION OF PRICES 
EEDUCTION OF DTJTIM.
‘:TUp:^™Tl'CIIEAin^ASH'STOREi^;=^^
riA'i’r't-ii.i.-J-------- --------------------------------- jH.'woeiniH?t''|_..... ..... _
. Up*. I -. —---- , ______^------------H. itmcrrwdi 4-cw.
S- K._i;. r l.', l-jai\.7W*Tbut SU, C-is-’laasd
TREES.
Fruit and Ornamental, . ,, 
f OH_ AUTUMN or 1671,
GREAT SAVING TO COKSUIHERS .
GKTTI\« « l* < <•» US.
SPBIHETIID SIIHIliil IS
.l- r M-j“*
Uh'( J \Vh-.iiw.io A«XOVl.
rs' IS lY
SPRING & SUMMER
I* 0 1Hh N 0.
«t M STIIWIUT
I'tl-.I. niMN PT I.tlV *’A. I I.TV,




rlvejll -.U liriTKIlS. uppr 
iip-di.^ rr ISA ^tHTii A
plip’pplfp.p ip". ..fill—■.•.p’?’ilrf,

















elTsnpi biiy .nolhcr frob IpsI ofdrM. (m3s 
<-pp|p-r., tto cutueii. snd buy »f L tl
BOOK AGENCY!
T HAVE MAPS'AtlitASpUBKTS Bf
1 »hiLh’ I OiIi'fl.eliKh iej stsnJsiJ 1 
piiMMipnl In the Cnltnl Stole*, pwhirb is re •
Kid b} uilncri^rpn sad w-uV^ be glad !• Id
Hu Mo-'k contnU^
F^ K'rUoilAlA.IUo'^tMt'lagloa. III.
J ftOO.OOO Frail Tr«f*—rivr.C.p|
iSS'iffiiSM.n. L«...ua,,Jlr.
* iliiinixd Oivii* I'p-teFIv or
Hlipphl. Inirrmillenl nr Kemill.prt feeeri 





• uiyiEH^fp j FINF fl48§IUhIie SU^T5,
........... " Fp;ECJ.o;ru yciTS.
■f WKKD 4 JANESSUITS, 
Arid everyiling else alter Iho la^lFtoiare-neul »r tHe4riie-
THE OURTAINRAISEOp
.lci;.n.sti,lili.,.|.i. II TIu AU... IVppA
gh omy. 
cd in milany luMlitios. Thorv has boun
ton and corn h 
(»Qnc
0 lolferod on that ac
■lelilng t.miei* 
arvb> ba.y mi|llniu. < 
l« in Histclfer'i Slppin 
.iilni.1 me-lk-lne, i. a it 
petnisneat ittfi-Stb to «<},k ifrluw 
4elii->to coBMltuiion*. fl. 
rapiitoli..a lind Its Mill li.'q .Msdilj In- 
rresiwf CcmipetitH’. prep.rs.io« b-rv bpef 
nir.Hur'o.1 nrN.*itp<«. «"d, '.fun
7cpp|,Cp;rnsJ. aJ ’
ins 1^ |mt tluo’li 
.lieinpt. pr Iweq »*a (ki
been th'a grsst lUPvtlcml .iieee.. of lb» prarful
ieemuty. and It h quits vertaia that ne pro
prieury inedichiedK^!|>lFpvmntry li u-widrly 
known, or emeriliy u««l.
Ten liBbtoing ppw«*Va^ning incMmalli 
(8u»d.»* e»i*pwd.l the wbula yssr through, 
barely .Ufply ib« demand for Iba IllusiralaJ 
Alnamw, In vbleb Ifea naiura aid iiaae oftbe
preparation am •« forth, the citci
■ btisg 6?« tlgbl laimoiu a yaar.
- inirt4irr^.7tiriv
Agents! Read This!
\xrfl r*Y .AfJESRW «
VV wAI,tUV DF --x9 I'Rli WCCIh 
and llx^n^hca. or'«ii«u « (.rse .......... .
JiHiuduip’Scii.fuhl, ll>*- 
Kp-’d. Avne, k VeveK
DB. WELimmiff OEillBEIII






■'"'‘VStUBKU ^ I Apaqvery.hingia.b.w.yof '
J flEb'fLKMEb-S
!iV,l’hmHehn\i^,"v^^^ |'Ei’iirnifiliingT <3-ood»,
iieqy. in 11(0 hpipo of rival 
call either {Hpriiiiwd in tbe 
r .la Iho mat. It ha-
I'Vl**'■’‘“i ■ complele In every partinilar. ai
Ad,lee..M.WAGSKI{S<-0,H.’.r.h(,!I.m.h I r'i" »-S »P>'' .1 0." .ni.lleM pomihlcjirofi,
|j u!./«.Kui,u>iio;uinausim.t,x.w
A MILLION DOLLARS.
Sbr.a-J bpil qoitl men p .iii n.ilie.i. l-.rtur. 







Eb-la As*st fp-r tb* rniteil Stale* 
■qUollar per p»lpa. Band fee Cit-
immioNjiiipiiiiis
■\totk;b i,s hkrkbv civknto ali.
i> cu.r.!i,p|H. II. Ill" .PP.1.1IV -f Vie....... -vlpp
hme iippt PuttW witb Hie Cp'ph>I Judge aitl.li, 
t1-« W-l tpa-diauiunlha. Ibat lUy uiiutvoae 
fp.ea’.wl mid Mttle al onre a. Ibe liw Jlrw-t. 
or legiil nolita wIIHbe'xrTed Ul-in ibeii S. 
Iiitiira iAgutgenew will ba gnni-l in >n;
W.H. ABSBy.Caoalr Judje. 
July ISth-tf
It.*.' f- r any yook' o/'b.p.pk» ytU u 
— .I.e publp^r. pri-... 1 am al premiil ag«ai 
torthu MIppwIngHlhmMo nur^ wbl.b ata 
old by tiilipu-rfiuippi.-lalyi ^





AoU all Mokuw work, iwbllibad.
lie VncirilKed /Annor .Vqjml Jlitterg 
if Jifmi,
dr Utv.J.G.Woon,M.AiF.LS,






Otjr frtfArr, I ,
V JlKT. D*Nvv Maam 1). U.
them to y-niat the publi.berij.rtcM 
any cvlra cu.1 frK pp-tojo
t tlie beat pqrjtinp 
nueat nrli.’le* of
FOBEIGt 1\0 DOBESTIO flOTBS,
(Ficiii’b, Kngli.h and American.) 
BFIS-TB o.a.ssz2,a:eres
SILK & LINEN VESTINGS,
To **1601 fioB. Call al one# and )aa' 
voiii aoier.
AI.-SO A LABOR STOCK OF
TrMNAat, IVilfara, 4:mr/tet-
ysis.
ITaonelIv nhnaT.’^iJl'̂  Ib 4*. 
,to|d[^'ns •• ■ ■’..........rk n-piiei^iicii'' ibh' POXA BBOTHBRS. 





TI7B have adopted the tellewing ll-t af 
V • prieet for inanufbeturlug g«ed. A tto 
Kleming.burj Wo«.|«n M'iK via:
niinkeu nicety bonic.tpl and blMcbod par 
paiMOlbtuonf . . *t.»a
niankel. ool blMobad iVih. . . *.#•
xliiiare. Bat. jpST yd. I Ul • **
In enmuiqq.-y. ' -t ' *•-
.1 . Ik ra. C.Hae-. I Ib I-.
To Tnr LAOiK'a —Go toJf. B. eJu.lltya 
-I^atof" and buy a bottla of ftal.^-yBalv
[tpraiie*. U b the beat in tba w 
/v.r* C..;/*- K.it'yw—J B. Deday 




^dcr tl.« •W^.- ' .--• •''• >’^r' -i'‘ • 
ar-twini r.-./ i ,T
- TScc:nv4-'-S>'e tvmrrmin *7?;:
sUffntii.ii 1;'m' :li-* ^v-i.^ ......


















•; ; .i.i..; » Mrtkiii/
--•.w «e«ivvi-iV-'ia an I/o;.
<»r.al l--»’-.ir<»in a 1.-
■>-iimu rr»-<iiug lO « l«U«r ;i
u'erriier asic
/.sects. S»4S6.762,10| 
TJn^lorwrlters Agency.. Ot 
New York.,.
Assets. *4.000,ooe.











.Vb EstJwSy New I*nrf!i isrJtarfr 
JaBoar) IM. IbVI. Sslrlestfliatite
i;;!i H.c u f •si uifit* 10 esjdiir. ■ 
4fi«v!.k'.a id lr«h utMvxltni »"u u-* • 
n«vaii»\ ;rxiwTuViriiicro'.«nL#okAijBi I'ceUf.
gi»«.4peyii-jr mkk




j:-^K!-VV< I b i: 1 T .V, V ■; 7 .
a:xo s-Asa-c-z- Goods, 
--i>u { v,.:im: mlt>
nr,Silk isu TEt-.'SETS, 
icBS i.‘,r ‘t ‘"-
<s ocicjrii «:!s 
I ..OX'- t'ov ,<."13^ It





TV. a>i«i >IWy W"»- —«» rf P—»■




jJi.j.ij Lt kJoF.Udl.h. 
i'Enr vKitM «X|inwH t-y n-.ir n
ddtl Ijk 3«itber Wiu’uwr ,i- 
ibe Iri,.1
-SiSSSiirsSl^lJ' IJRUU’ STOUE L --'
■U?ia U. a!!»y lwabxf4«iclM.-i»i;»- .U .
CT^fiJZ t‘> ■ L-vUi--;^ _____- i- . ..
»'„urt uA'uie abcdilii-n U :ns -» ****•
i«-{rx^d.A»»ii cm i- ri.r-fLxt.riTnci. uv,
t_; il-* Vi.-Jl-t.f r->-r!;
u Tbi* «<.u» 11. U- 111!; ^-yurjtr y,;V. .\7 Ai.l.'.liiSW'Ul
nGn’.
S. STERN & CO..
::^tz zj .1.^.: rjLrjsr.-::: :?•
. ....... ................
E. ,Vl.Hl-:i-iT'S o •n«rl.n st.^
('.tiirt .UJ Uoin raml-ii i! a V. 7"
"■ IB
I . -.Cl . cxk oa»*n ki I itw tamm. 
»ik rcT4.-i:->ctte.kT Buosmi.
tCBaM .t LircOITtTO PklXCtrM,
-i-j»;ra»-l,ui. ».ikXittii>ilawtlW«Li5' 
• v»kk,...a»ck ».ri-ai> 
n , ...I X.C.
..kkA <!.< M »r
kcc « fjcmi- PawMMcM w*n««»
. ' i -i ! 
•T< >tt» l.:s
i. trf li« -To
k.v.nly 4vl'fo»nd [.rujKTti m JnUi.d,
an .U-Lk'i'juriiMBelil>b-Jk!J Ik 
ifi .ktiii- nab !i» ' -
t.iutal tfi’jnivf )• tuubUttk-’l !i 
o uii'.y ill Iryiind, li.i n;u 
:> not^Titci] oai br ejiiivkivJ u(>
Jay# alter iba morJi-r :• eomr 
tlial it»bk;i Ulaaiul U<




tnr l**urr kh-ppi..nsE mics, unitiivEs, pai-Vb, =inc.nn«t,,
. (HI..
(fontnuAt^r S»B'RS'TTT.a:2SKTr,
^ '' ':V V.’^'V' Jr-i ikcci.'w»' ^n’.b" .'i
FATKtlT MEClCiNES. “ ' .•.• .-TilCS it:
Yl’al- 'iVk* >c^.tIl<bI!eK>:;s.\xl>^T.v;l‘.•^■l:!b•.;





■10 iu>a UW, P>.X'Kt« ax •■
Stnaak Kcvuicki ck-4 W.r_
. greatinducements'.
••■V/-t-'oK c'.xsij !“
. w.cce c* 1 :r.,-r.:rA(B.Ts.';
Ji:»l thf Iri,n uewl i-j niul;* lUer,: ,«-i;
iB li::nl la«'*, aii-l tt> «T>ii.(ici J 
tin-in lucber -ibem; anrt iflii.-y wiJi' 
nurtrsten lo’bw sul rcaauo. jrii.e lUisk 
|il<->iiy i>rBti<»r and' ebe.-tv Tliiie :• my 
4>I>iu:xR ul tbeaa afUT toauy y.-.ir-,’ c.-t- 
y<riciii.T-.nnor;rtb«r.i Mimnn 1 •i.ri, 
ukJ utlii-r «.|Ually ' I'l'iiA 
iiifiit* Lvea xu>i Ji'm,,' irivd mib







WSolcialc and Betail Dealer in
f.ny












ri»4N-»r ««l Li T-«. 1.111. 
*4«V.d.-»b»i -J* SfVc
■ , n ' .aa i X .flirflwarB,
IRON AND NAILS,
...DaT or N.k>*-
.>olUI bold and Plated Jr*rir),




iKi.dnr v.-l: nori»vr.vrinnvVr'>i. S'* >ssr^- wabble works;
,^-|x.■,(k.nl 'iriTeijtii* Mit.-rly acaiii*'.' .
I'lu l.'kii-oiii; fisrgv I.I' IriMiid. i-hrif:' ‘vC'
Hieia «-i!b bei'iK ''-ik b ..tin-; tau«« '/ -X'
XEOBGE C0X& son.
W..y '4 -1 ii’ini'll n.-ksii- Hu
iivrx.'J ut till- ladbrmalii'U *t‘t-a
!iui aku ...So.llaii-l cmiirwed Pmu-n-i 
t-.i iltiHu?- Ciikfly bii<-kii-tt »iia lri»h 
'«.r» attb-jl tiioc ir-atiil by the tlni;-
V.AhOdnTMiivitt—a.oiirt'i .m>|mi.ili;at 
«;<he« lo >iu ibcffi (rniU’-l tiitl—wi 
nu-rwen 1>S-allot aa-l kiinil ' iii>tvaii
nik<l S'alJipte*- 
DRY GOODS. 





TuIiai-1,-11 & riiAiii-.i 
3NT €Llls»
VWESlk. SODi i spies,
flriUllExl diAMatli-i iX:x*








d Clirais: Yobatew CaatUca; 
p;tvir.h; Soa ;




■ ^ir '4 " ' '
rn:!a-.*il Peric^cs&.TotnaieeB,
Wood c.ntl Willow Ware,
fUE H!l ttiiliiV,
n. xt. X*,.ilAlift'AV'S'RfmV urntp












iaU-iinu l«ih raa Ifi r.r.|>ak'kl^— 
tjv crui'I anil c^ti imrikea*.
M .-^A. .St 'rbonlk. lyt^ao arril ul>.
.iicffuiuLii -ib;J:«ijili.-kjci'-.—'-I'lrjfci 
eulien ■» a l«J r.ni iiidir.-^ 
p'ai.t n-liaiim; il ii;,ll> Ut-u t^aiii  
tni-Uiixl ut ur?rr ■iiT'nluili.. iiul . .....
r. kTTflrm r iism... bat airk.i. [ T »K I«« >;a.u?c*i IN Wllirn . .. .
li.,-ro*k-» ai.l1 tsiravavatit «-|.ii.l-‘L»."i J7, 2u,\'J' \iX
»7-i.>liVrM.jt_!jipslrt-|«kd ^ >“f ‘ i mn,... '-ni'., r-r'rt.» i. in V--
“ " “ *a Il'T r«., ;.i- ;i1k1 IiS. .I+I.- .-. I*’ r'.i-t...... Tils. -I' 4
v>.i.- 1>. 'htV; B nik-.ar4U.‘ ft-..l-.Bi- . Fur ftiriba:





•• .. ■•i3 ■
;-H>0 ■ !'■ ' ..
-.UliKlIWT. « 4>X'
,Xo. 13 .nicKri Htm-i.
If.bib uv-
U Uctn: *9 .
-.••.k.xM I... I..IiLoiU.-i'.i.'XnA
- Fruits and Canned Goods, ^ iiEDgMi
nxTjs-w 
LlVtaV STASLEl
] I-i'. </A fc







I'M. Ttf TaiL^n. nisi ika.
y .-v;,iuri 
tlcrv-iJ bl il »hef.er«i 
inK Ski nT.uvAy.
11 >. X tJ '±' ic,
llAUXAVjKmSl^^
Sniwkiup Tul-jtr’J
. ^ ^ In-lsktl ba*l
down •bSi-r lli*' bed r-f iliSfiiiL
i.i,,, . ...1:, .™. .......j
.KXU l'U*KS,
.V,. n. If.-r .<r, v.if *vr
$G.oowoiiTnFnno.\iTf2.on.BIACKSMITHIN6 aw
-UVU IK'l’L A.NH -yl l!JOY.
!Ut of rre-1




On. M':. 0, , ‘r utliu-Ujt.





1 bdoT SII OES itsrr'^S'Ta-r
T.UCM THIS
They nfi J-i-l tbe piirlurni U. el-o«> "t !.k.>i|^'Bad .»l 
«b*B.Ni« b it.'i-IriCTj-imimjnl ■Ux’-nrr,;.-! eol-nl.
1 f«I t
!>.. |>ri.i.Ari.l ill I'll lln'i. 11. 
KW-ikaVmM, nitli tli«;;rK;i!- 
frb y.tl
r-,-T \Vi-.t TmI J‘lt...»i,
CINCINNATI.
2^.TrCKY
I’LiMM; i rLiioiiiMiiiiL!,.;' 
•.test » "t'YPfACTOSY, ' 
.-■'■-'-'-i.'T.,'
JI»Or«u> • Rradf BHIcf
.iHi-nAti
: : I- |.!G.<..ni.i>..'-. .., is.. |i..>.s 




ksythinc. witli Ullie Ji>y'. '>•*« in
g nllbssuldi'ii t dn wrun «li  hrr |iurr 
tiK.fciogd.iwn ajKm fcim.anlii 
^.riaioUrriiKln aMpundenl »r.y Irr.gib
' U-’l>*-brl 
Tbit.
I, iirnSJent breofllttlillm« vilfa tbf imsiri 
[>*-brfor« bi'.i-
is ai-e> an i.nl i.ioRlf iTuMiih ami J’ri-t'.y i
but three bin iiJJi.run, a «r*..,4-.!i aboullhrir. j 
• alid ll b kUoUI i-uu a<va k-i.iuva gm«i"g‘, : 
truth ami alTrciii-n e>prrvr>i io a ,iii-.iini. . | 
Would r.iuliRTi' “Our Joy' aud-Slur 11.
to your il.imnlmiJT Wi.uM, vuu ill..
• - • .. rver W-.T




: niRUll ARi;, IROX i STOVES,
I Inf;;- I.I c.f I.I'M '1 Liini
STRAW HATS.'
Il“im“!i ilio ! '
i!.<.afiin.imio....[:l-t«
ijl...l .^vli. lo linlii. f.ir drri
il,”l
ii:\TllM 1U..ACK- '•IITH Slli.P 




>rmr .l/’.i. .-«/ ir.i.vr .‘•V,..
FlrHiittgKburs, Kg.
10 !«0 .\U.
fi-iLii, »=k h. 
h..yr t!i.l ll.
, T T.tKK VI.K.tsi-KK IN .\NNnfNr. 
; I Inc Vi' (bp i.r i.lr f.f Fil Mine i-iiir.iv lL:.i 
i..oJ thr i,.t..r..t ..f W. II. Ilf-n
l,i,l. ..•,i...l.l.arin.in-,.L«.i.4 
-.•ll. .i%r,,.„,.„n ii...|.„..i..... M lb.. ,. 
• - ' in fck-mii.g-b.;r,i Kv. i,liSi«na b.n
A .Yeib fJi'iis;
I FimSUSlifliO, KY..




1 i‘i:i.y< Mi:i:ii-.< .r-,.
I t l.i.V IM.'ltM THi.. iT
j J. ■,-... In.,’, il. i_..f
New & ^esh Stock
'.f<i.-J.inll.r .1..,.. ii.u..incl 
: ■ I. (....,.!■ uiiil .1: lump mi .11
! ji’ .-|...i.ii..f., n- I .Hi




■ be Boeeia .nt.ifu, Si.V.iuatad
aii.-vJf^r-jfirns or
Tl-r-Klivl aurmullal Mnlln 




ShNved an^ Sawed Shinsles. r«n ‘ 
Cing. Fence Pcots, PaHaga. Man'. ' 
.Isas. L ite, Piaesnd Poplar Lam.] 
' ber. PUned and Rongb |
' /'y
-calthi Beauty!!
'■mi'Aii l I'ure Ilii-h Bluod-lDereaao 
ol Fii 'h ami UVightj^^kair 
Skin nmi IViiuliiulLoilK' 
]i\-.xiati M.r«rfd to all
Dr. Radway’e-
\iisai’ah:j.i,.\ iji^<olvent
• - • Orad !





BAh Ibca* heanrHul idHur 
IKiUiUird by Ik I'miig 4 Ciik and 1 
il.plK-cirg Jnr (I
n wers rorrntly j 
^ auy*l—-■
jolUn
thers, «e ‘‘!>il in I.in-at flnt tigbl.'' and |>rn> 
vrededln Buil.sn, l»4glit tbr rn];TaTin)^i enil 
• ••[i.TrtgM., ai-.d aK iirw l.-'liDg Ihnu ii> >in !i
. itataaottituakUlr., a. wUl mable I.I In mail 
Inilb "Oiir Ji.y' ii~J -Our lli^V Trrc !•> any
yri. 10, M,.min’%i>ui“;. Ky
A remplrte Htock o(
EABDWAR5. STOVES, IBOE,
, X-.-iils. Tools, atr.. j
Sateia
Door. SashSBlind Factory. *iw''r’i'-"''i.,'j 'if,..!, '..diU «;
KIHM'-r. UIII<L
liM.tS lilUv.SuX. I
Ooikl Oil ^ I^fiinpK.
..(•vllkii .1., in-U:.lii.:; M-r- & II I1..1.-M 
•h Ii.-'i. lb.k.Illy .'
iiilTOHtBihCis
.1.1 /h>rra.’t in Ptrih qh4 
i;-kt M .Vfrn eml FrH.
;p.tT iit.ooiirr«iP(ER.
I rr-ivitliii;; 
i-'.r.llil-ni Ihai t i-ati giro MliiJacmi
tr. II !• I.INIiS.W
l-r. 1 ll-ililtl^kMuj.^ I , I .............................................................. ..
"IL____ ;____ KeepConstanllyonHand; ...rg I-,-u.w:
" .lUww-
}ii>!d MiznalRr—) liii oac duiUr aywr i-r 
V.; Hill giVB Ihon a. a i,rrii,;,,rj ruia.ab- 
.-•riiilii.nl-.'oyi‘,r. in ipIviii.' I^irui.b.
'' li>sY»o''dij5Ti»t» w.^rb of ni»g iVii,' " i.iul four 
UAUan w.iftb of jiipturpifi.r u .. .1. U.,..
Slirrm.i.n K-pir. of Vli. nin-j., . !r. . :..,
lor rui.mg tiubk ALirr.. ». 8. HUOU k
Co^IitwlnirBh. N. V.
msSOEVTiOnV, X-’ni'e!, iniKSIl A aUVALl «. IP. AViaV13,
rrHE r.vftTNFiisiiip iiF.nETOKciifc Comer of Fourih A Plum SticeU 'j............
^ [liTiBay Rill mi
l.-ri-.ft.r iwi-oudi.ri-ol ly ........ . !iu.l..i.n m-i It ollui'll Ij^I ltil>
,1h, oW-W—Tl~r iT-rrfctr-i I- lU- S.m-I i - -rf'v " '
Hirk-.n 4 llr..,ln.-li uill liW-wcall im Tl..- : '
dicks; N4UKNi)ilM K Shiiigks, Latli, l>:
rUll'TIOX.
1 Lumli-r,
:s. fi. Daman & Co., 
Livery, Sale A Food Stables.





u I? X I'r x:
—Full TllK— '
i j
:^ranics. Blinds,.Sash,.Dracketa^ | rill&WINI[BTRiDE
IBuULOnGS. fWRTLEP. &C. ,ri: IIAVF NOW OX H.VXD THE
IslMErLlMEi!




pa.h. Tli-.«- M.'lti. arr 
T‘,1 -|ft.dt-j H..„~ 
llolel 'u-iU lie l.fulii)«lr-al-
I . 1.1.u. I,. i-.u..ni.i.
;«^o.i;:.i;,„ ■ il ati
SAM.M. McDOKALD
? |p.,l aMornoriil -of Kumili
• ilf.-iijtil tSili. rnarki-v, tuti-Uinjof
: Bedsteads,
I Bun
I taanr 1 
3<N>^«r :i 
TkaVeCS I
la. 10.1, II. DAHNALI.A< U.
All Hindi er,
B. r. Tvk'ilER a ro.,
I hnnd and for ualvi
iOOO liiiatiTln of Itnir. I »'• »in«g ar , ^ .
‘IK‘:;rsI cinEts s p.\tem!iei)ici.\es
wumnk' to t>ur< hiine will call 00 ’ '■
mt- al n) rraldcnfe.
misliDKST.
Bepl-M
Foreign A Domestic Dry Goods,




F.\XCY 4 VniMSIllX-G O I«
c:i.xci.xx-*Ti, onto, 








Ami i-v.-rt .'Ibor nrli -lr ioouf liiieuf bii.ir.ow 
USB U U>i«iil
SADDLES, HARNESS, 4C„
H»rK».r. l.i| .I-iu it,mull, Swwl* irnn la. fc., 
r'’PV*r rivi.!". Tniiilii.»4r.. dirorl frum liiu 
Dutory.. Alt nlutk at Kaddlew, Uarnm-. 4“., 
i. full a.1.1 i.f a .|.luudid rerialy aaJ pri.’ . 
Ineer thnti tl...
-.-..i-li-it 111-. Itpvj, ...al, I «B». udi«ar
.01 -.»•»..fll. ..a.M 11..-.1— lia>. hr II______
.,I 'WHOLESALE DEALER




Old Bourbon & Eye lSSsSI'
WHISKIES.







1 •nil manufai-'uriiig Sad-lIi 
-. .[vniig trBT(K“-;ii"UT live I-r
ai'rilf.
wlkb up'uITtr axbtWBi aa IIh^ uaa i»n 
auiKtu>mtilt<l-lr Ilf Clntinaall. liiwa, lu 
.£«llai>dtiam.n.....:r>|a,'fc. ,
TUNEK 4 MrCAHTSEY. 





Can U foand ot
Dudley’s Drug Store,
. Mala CrLu street,'^rLF-viyuyncua, af.
rrflilr- •UH.' niu.1, asi.l r„r, il«« lll,m||m,t eilIM
T.L .ivirwmi.iT w..
‘ll••|>i.l•4ilBjP<Ta‘llwB■'. Iml II W varMalf
KI|.NK\.\'xDnL.\PI)KRCOyPAlNTa'.




I will ii-oni thw tlate sell lltculy- 
mnilu riothuig lower tbuu 'iiid-.utlHif 
c.-«lni ll'liineDt la North-cnsteni KuO' 
tui-ky. My Htof-k is large and row- 
{iWle, atid i invite nil to t-all and ex* 









........... faoua aBdaienill ■—au., r-~
.1 he .4 i-ui, elU »w Ik* nJSS
BrndwerM
_n.
